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Käesolev magistriprojekt on valminud kirjaliku tõlke kutsemagistri kursuse 
lõputööna 2004. aastal. Töö eesmärk oli koostada bioloogilise mitmekesisuse märksõna 
alla koondunud terminoloogia inglise-eesti valiksõnastik. Teema valikul lähtus sõnastiku 
koostaja antud probleemistiku aktuaalsusest ja soovist selgitada lähemalt mõiste 
bioloogiline mitmekesisus tausta ning sõnavara. Sõnastiku koostamisel on keskendutud 
põhiliselt bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja kahjustamise terminoloogiale. 
Töö koosneb kahest osast. Esimeses, teoreetilises osas antakse ülevaade bioloogilise 
mitmekesisuse mõistest ja selle olulisusest ning sõnastiku koostamise põhimõtetest ja 
tekkinud probleemidest. Töö teine, sõnastikuosa koosneb inglise-eesti bioloogilise 
mitmekesisuse valiksõnastikust ning eesti-inglise terminiindeksist. Töö lisasse on kogutud 
valik bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja uurimist korraldavaid rahvusvahelisi 
konventsioone, organisatsioone ja Euroopa Liidu direktiive. 
Tänan EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi looduskaitsekeskuse vanemteadurit Mart 
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Praegu pole looduskaitse ja ökoloogia vallas terminikorraldust väga palju tehtud. On 
olemas väga head Aleksander Maastiku koostatud mitmekeelne keskkonnasõnastik EnDic 
2000 ja Viktor Masingu Ökoloogialeksikon, mille juurde kuulub ka väike eesti-inglise 
sõnastik, kuid viimasel ajal on tulnud käibele palju uusi termineid, mis seostuvad 
bioloogilise mitmekesisuse ja selle kaitsega, mida eesti keelde tõlgitakse juhuslikult ning 
tulemuseks on sünonüümide paljusus. 
Käesolev magistriprojekt üritabki anda ülevaate bioloogilise mitmekesisuse 
temaatikas enamkasutatavast terminoloogiast. Töö koosneb kahest osast: teoreetilisest 
osast, mis selgitab bioloogilise mitmekesisuse mõistet ja tausta ning kirjeldab sõnastiku 
valmimise protsessi, ja sõnastikuosast, kus antakse 333 mõistega inglise-eesti bioloogilise 
mitmekesisuse valiksõnastik ning eesti-inglise terminiindeks.  
 
1.1 Bioloogilise mitmekesisuse mõistest 
Viimasel paarikümnel aastal on hakatud palju rääkima mõistest, mida nimetatakse 
bioloogiliseks mitmekesisuseks, ning selle kaitse olulisusest. Bioloogiline mitmekesisus, 
nagu ka säästev areng, on saanud moesõnadeks, mida tihtipeale kasutatakse nende sisu 
mõistmata. Käesolev magistriprojekt üritab selles segaduses orienteeruda ja pakkuda 
valikut termineid, millega bioloogilise mitmekesisuse problemaatikaga tegelevad inimesed 
võiksid kokku puutuda. 
Kuigi maailma elustikurikkuse uurimisega on inimkond tegelenud juba sajandeid, on 
tõsisemalt hakatud seda Maa omadust väärtustama ja selle kaitseks samme astuma viimasel 
paarikümnel aastal. Termini biological diversity mõtles välja Thomas Lovejoy 1980. 
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aastal. Termini lühendatud vormi biodiversity võttis tõenäoliselt esimesena kasutusele 
W.G. Rosen 1985. aastal, kui ta valmistas ette esimest Ameerika bioloogilise 
mitmekesisuse foorumit (National Forum on Biodiversity), mis toimus Washingtonis 1986. 
aasta septembris. Selle foorumi toimetised, mis avaldati 1988. aastal, tõid bioloogilise 
mitmekesisuse mõiste laiema avalikkuse ette.1 
Bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja kasutamise alusdokument on bioloogilise 
mitmekesisuse  konventsioon, mis võeti vastu ÜRO Keskkonna- ja Arengukonverentsil 
Rio de Janeiros 1992. aastal. Konventsiooniga ühines ka Eesti, ratifitseerides selle 11. mail 
1994. aastal. 
Konventsiooni järgi tähendab bioloogiline mitmekesisus 
mistahes päritoluga elusorganismide rohkust inter alia maismaa-, mere- jt. 
veeökosüsteemides ning neid hõlmavates ökoloogilistes kompleksides; see sisaldab ka 
liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemidevahelist mitmekesisust.2 
 
See määratlus on väga üldine ja näitab hästi, kui ebamäärane on bioloogilise 
mitmekesisuse mõiste. Kuna mõiste on lai ja hõlmab paljusid erinevaid distsipliine, siis 
asetavad erinevate erialade inimesed rõhu bioloogilise mitmekesisuse erinevatele 
aspektidele. Nii ei olegi kunagi täpselt selge, millest räägitakse, kui räägitakse 
bioloogilisest mitmekesisusest.  
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni eesmärgid on: 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse, selle komponentide säästev kasutamine ning geneetiliste 
ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine.3 
 
Siin on välja toodud mitu valdkonda, mis on tihedalt bioloogilise mitmekesisusega seotud: 
looduskaitse, loodusvarade majandamine, geneetika ja ka majandus ning poliitika. Adams 
ja Yeeting ütlevad, et bioloogilise mitmekesisuse termin võib olla küll „a good way of 
                                                 
1 European Community Biodiversity Clearing-House Mechanism, 
 http://biodiversity-chm.eea.eu.int/CHMIndexTerms/Glossary 
2Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimise seadus, RTII, 01.01.1994, 41 
3 ibid. 
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packaging information for politicians and the public”, aga ei ole eriti kasulik näiteks 
sellise ala nagu kalavarude majandamise eesmärkide saavutamisel. Nad ütlevad, et  
"Biodiversity" is in fact a misnomer, and /.../ it is developing away from its original 
definition into a new metascience drawing components from taxonomy, biogeography, 
conservation, resource management etc.4 
 
Bioloogiline mitmekesisus on märksõna, mille alla koonduvad nii ökoloogia, 
biogeograafia, looduskaitse, taksonoomia ja geneetika kui ka bioloogiliste ressursside 
majandamine, st metsandus, kalandus, jahindus, põllumajandus. Seega on bioloogilise 
mitmekesisuse mõiste kasutus ise niisama mitmekesine kui loodus, mille rikkust ta üritab 
kirjeldada. 
Eelnevat silmas pidades on bioloogilise mitmekesisuse sõnastiku koostamisel valida 
kahe tee vahel. Esiteks võib sellise hulga terminoloogia korrastamine tunduda ja tegelikult 
olekski kümnete aastate pikkune töö, mille tulemusena peaks valmima vähemalt kümme 
paksu erinevate asjassepuutuvate erialade sõnaraamatut. Teiseks võib piirduda üldisemate 
terminitega, mida kasutavad näiteks bioloogilise mitmekesisuse alased ametlikud 
dokumendid ja seadused ning laiem üldsus. 
Põhiliselt seda teist varianti silmas pidades sai käesolev sõnastik ka koostatud, 
keskendudes pigem üldisemale bioloogilise mitmekesisuse terminoloogiale, kuigi mõnes 
valdkonnas on kaasatud ka spetsiifilisemat sõnavara. Kuna antud teema mind huvitas – 
osalt just ka sellepärast, et terminit bioloogiline mitmekesisus nii palju kasutatakse, aga 
ometi jääb ta konkreetne tähendus selgusetuks –, üritan ma käesoleva magistriprojektiga 
mõiste tagapõhja ja kasutust natuke selgitada ning seepärast söandasin väiksemas mahus 
bioloogilise mitmekesisuse termininimestiku siiski koostada. Eesmärgiks oli valida sellised 
terminid, millega võiks pigem kokku puutuda just eelpool nimetatud ’poliitikud ja rahvas’, 
                                                 
4 Adams, T., Yeeting, B. Institutions and governance of aquatic biodiversity in the Pacific Community 
region. Presentation at ACP-EU Fisheries Research Initiative conference on "Sustainable Use of Aquatic 
Biodiversity: Data, Tools and Cooperation", Lisbon, Portugal, 3-5 September 1998, 
http://www.spc.org.nc/coastfish/reports/icfmap/lisbon.htm 
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minemata väga sügavale erinevate erialade terminoloogiasse. Terminite 
valikukriteeriumitest räägib lähemalt 2. peatükk.  
 
1.2 Bioloogilise mitmekesisuse olulisusest 
Bioloogilisel mitmekesisusel on kolm tasandit: geneetiline, liigiline ja ökosüsteemide 
mitmekesisus. Tegelikult on kogu looduse mitmekesisus taandatav geneetilisele 
mitmekesisusele, mis on kogu bioloogilise mitmekesisuse alus5, kuid enamasti räägitakse 
ja tegeletakse siiski liigilise mitmekesisusega, kuna seda on lihtsam nii haarata, uurida kui 
ka kaitsta. Seni on teaduslikult kirjeldatud umbes 1,8 miljonit liiki, kuid see on ainult väike 
osa Maal elutsevatest liikidest. Erinevatel hinnangutel võib tegelik liikide arv ulatuda 
kolmest kolmekümne miljonini.6   
Üheks peamiseks bioloogilise mitmekesisuse uurimise eesmärgiks on selle kaitse, st 
ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitse väljasuremise eest. Kuigi liikide väljasuremine 
on looduses loomulik asjade kulg (keskmiseks liigi elueaks peetakse umbes ühte miljonit 
aastat7), on bioloogilise mitmekesisuse ajaloos esinenud perioode, kus liikide 
väljasuremine ületab normaalse väljasuremise tempo, üheks neist ka dinosauruste 
väljasuremise aeg 65 miljonit aastat tagasi. Ka tänapäevane väljasuremiste arv on väga 
palju suurem, kui normaalne väljasuremise määr. On tehtud isegi arvutusi troopilisi 
vihmametsi kui Maa kõige elustikurikkamaid alasid analüüsides, mille järgi  praegune 
väljasuremiste arv võib olla isegi kuni 2700 korda normaalsest suurem8 (siia on sisse 
arvatud ka kõik teadusele tundmatud liigid). Seekord on aga selline massväljasuremine 
põhjustatud laialdasest inimtegevusest.  
                                                 
5 Kato, M. (ed.) 2000. The Biology of Biodiversity. Tokyo [etc.] : Springer, lk 161-162 
6 Begon, M., Harper, J. L., Townsend C. R. 1996. Ecology: individuals, populations and communities. 
Oxford [etc.] : Blackwell Science, lk 914 
7 Hunter jr., M. L. 1996. Fundamentals of Conservation Biology. Cambridge [etc.]: Blackwell Science, lk. 
107 
8 ibid. lk. 115-116 
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Peamised ohud bioloogilisele mitmekesisusele on: 
• liikide elupaikade ja kasvukohtade kadumine, mida põhjustavad kliimamuutused, 
kõrbestumine, metsade hävitamine, elupaikade killustumine;  
• bioloogiliste ressursside ülekasutamine ning   
• võõrliikide sissetoomine, mille heaks näiteks on Euroopa naaritsa arvukuse 
vähenemine mingi pealetungi ees. 
Võib tekkida küsimus, et milles seisneb looduse mitmekesisuse väärtus ja olulisus, 
miks on seda vaja hoida ja säilitada. Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon võeti vastu 
olles 
    ... teadlikud bioloogilise mitmekesisuse olulisusest ning bioloogilise mitmekesisuse ja 
selle komponentide ökoloogilisest, geneetilisest, sotsiaalsest, majanduslikust, teaduslikust, 
kasvatuslikust, kultuurilisest, puhke- ja esteetilisest väärtusest, 
     teadlikud ka bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest evolutsioonile ja selle seosest 
biosfääri elu alal hoidvate süsteemide säilitamisega, ...9 
 
Põhimõtteliselt võib bioloogilise mitmekesisuse erinevad väärtused jagada kaheks. 
Konventsioonis loetletud väärtused kuuluksid kõik instrumentaalsete väärtuste hulka - 
need on bioloogilise mitmekesisuse omadused, mis on inimkonnale mingil moel kasulikud. 
Sellised on näiteks erinevate geenide, liikide ja ökosüsteemide majanduslikud (toit, 
ravimid, riided, kütus, puhkuse veetmine looduses jms), teaduslikud, ökoloogilised ja ka 
esteetilised väärtused.10 
Kuid teiseks näevad paljud looduskaitsjad eluslooduse mitmekesisuses ka selle 
sisemist, igasugusest kasulikkusest ükskõik kellele sõltumatut väärtust. Selle vaate järgi on 
igal liigil õigus eksisteerida ning kõige enam tähelepanu vajavad liigid, kellel see õigus on 
kadumas ehk liigid, kes on kõige ohustatumad, sõltumata nende praegusest kasust või selle 
                                                 
9 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimise seadus, RTII, 01.01.1994, 41 
10 Hunter jr., M. L. 1996. Fundamentals of Conservation Biology. Cambridge [etc.]: Blackwell Science, lk. 
43-56 
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puudumisest inimestele. Pealegi on igal liigil ka potentsiaalne väärtus, mis võib antud 
hetkel nö kasutu liigi tulevikus inimkonnale hädavajalikuks muuta.11 
 
1.3 Bioloogilise mitmekesisuse kaitsest  
Peale bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tegelevad looduse mitmekesisuse 
kaitsega veel mitmed teised rahvusvahelised konventsioonid ja organisatsioonid (vt Lisa). 
Eesti on peale bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ühinenud ka rea teiste maailma 
elusloodust kaitsvate konventsioonidega. Tähtsamad neist on: 
• Berni Euroopa looduslike liikide ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon, 
millega Eesti ühines 1992. aastal. 
• Washingtoni loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega 
rahvusvahelise kaubanduse konventsioon (CITES), millega Eesti ühines 1992. 
aastal. 
• Ramsari Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade 
konventsioon, millega Eesti ühines 1994. aastal. 12 
Euroopa eluslooduse kaitse korraldamist reguleerivad ka Euroopa Liidu direktiivid, 
eelkõige direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest ning direktiiv 92/43/EMÜ 
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (vt Lisa). 
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni täitmiseks koostatakse igas riigis 
kõigepealt riiklik ülevaade, mis hindab riigi bioloogilise mitmekesisuse seisundit, siis 
riiklik strateegia ja tegevuskava, mis seavad eesmärgid ja nende eesmärkide saavutamiseks 
                                                 
11 Hunter jr., M. L. 1996. Fundamentals of Conservation Biology. Cambridge [etc.]: Blackwell Science, lk. 
37-43 
12 Kull, T. (toim.) 1999. Eesti bioloogilise mitmekesisuse kaitse strateegia ja tegevuskava. 
Keskkonnaministeerium, ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP), EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut. Tallinn, 
Tartu : Greif, lk 20 
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vajalikud meetmed. Konventsiooni täitmist täiendab pidev seiresüsteem, et teha 
tegevuskavasse vajalikke muudatusi. 13  
Kuna Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni objekt on väga üldine – kogu elus 
loodus ning selle toodang -, siis ainuke praktiline tee tulemusteni jõudmiseks on 
üksikasjalik planeerimine kõigis olulisemates majanduse ja ühiskondliku elu harudes. 14 
 
Eesti bioloogilise mitmekesisuse kaitse strateegia ja tegevuskava, mis koostati 1999. 
aastal, paneb paika eesmärgid pea kõigis eluvaldkondades: biotehnoloogias, hariduses, 
maastikuplaneerimises, looduskaitses, kalanduses, metsanduses, põllumajanduses, 
transpordis, turismis ja tööstuses, mis kõik saavad anda oma panuse Eesti looduse 
mitmekesisuse kaitseks. 
 
                                                 
13 ibid. lk. 11-12 
14 ibid. lk. 13 
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2. Sõnastiku koostamise põhimõtted ja probleemid 
 
Käesolev magistriprojekt annab ülevaate terminitest, millega võivad kokku puutuda 
bioloogilise mitmekesisusega tegelejad (looduskaitsjad, ametnikud) ja sellealase kirjanduse 
lugejad. Kuna teema iseenesest on lai ja hõlmab paljusid erinevaid distsipliine, siis 
koosneb käesolev sõnastik vaid neist termineist, mis võivad ette tulla üldisemas 
kirjanduses, mis looduslikku mitmekesisusest käsitleb. Seega ei ole sügavuti laskutud 
näiteks geneetika või bioloogilise taksonoomia keerukustesse, vaid on toodud ära ainult 
põhimõisted, mis nende alade puhul on bioloogilise mitmekesisusega seotud. Seega on 
käesolev sõnastik pigem kasulik asjast mitte eriti palju teadvatele ametnikele, kellele nt 
seaduste või määruste tekstides esinevad mõisted võivad selgusetuks jääda, ja ka 
tõlkijatele, kes antud valdkonda puudutavaid tekste tõlgivad, aga samas ka kõigile teistele, 
kellele bioloogilise mitmekesisuse teema huvi pakub. 
 
2.1 Terminite allikad  
Sõnastiku koostamisel kasutati põhiliselt kolme tüüpi allikmaterjale:  
• Nii inglise- kui eestikeelset erialakirjandust, mida polnud konkreetselt 
bioloogilise mitmekesisuse kohta palju, kuid lisaks oli abiks ka ökoloogia- ja 
looduskaitsealane kirjandus, kuna mõlemad on väga tihedalt bioloogilise mitmekesisusega 
seotud. Põhilised ingliskeelsed kasutatud allikad olid M. L. Hunteri Fundamentals of 
Conservation Biology ning M. Begoni Ecology, eestikeelsetest olid põhiliselt abiks Eesti 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse strateegia ja tegevuskava, Eesti Punane Raamat  ja ka 
mitmed bioloogilise mitmekesisuse seminaride ettekannete kogumikud (vt lähemalt 
Kasutatud allikad). 
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• Mitmeid ingliskeelseid sõnastikke Internetist: nt Euroopa Keskkonnaagentuuri 
(EEA) keskkonnasõnastik, mis kohati andis ka eestikeelseid vasteid, bioloogilise 
mitmekesisuse teabevõrgustiku (CHM - Clearing-House Mechanism) sõnastik, Maailma 
Ressursside Instituudi (World Resources Institute) sõnastik. Eestikeelsete vastete leidmisel 
olid abiks keskkonnasõnastik EnDic 2000 ja Viktor Masingu ökoloogialeksikon. 
• Antud valdkonda puudutavaid seadusi, määrusi ja Euroopa Liidu direktiive: Eesti 
seadused, EL loodus- ja linnudirektiivid, bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tekst. 
• Erialakonsultandina andis väärtuslikku nõu EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi 
looduskaitsekeskuse vanemteadur  Mart Külvik, kes oli ka Eesti bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse strateegia ja tegevuskava looduskaitse osa vastutav ekspert. 
 
2.2 Sõnastiku koostamise põhimõtted 
Sõnastiku koostamise aluseks on ingliskeelsest erialakirjandusest ja sõnastikest 
valitud bioloogilist mitmekesisust puudutavad terminid. Põhiliselt valiti sõnastikku need 
terminid, mis olid seotud bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja kadumisega, aga ka 
mitmekesisuse mõõtmise ja arvestamise terminoloogiat. Suurem rõhk on asetatud 
looduskaitsele, populatsioonidünaamikale, väljasuremise põhjustele, kaitsealuste liikide 
kategooriatele, erinevate kaitsealade nimetustele ning mõningal määral on sõnastikus ka 
geneetilise mitmekesisuse terminoloogiat. Välja on jäetud taksonoomilised üksused ja 
konkreetsed liikidevahelised suhted kooslustes – konkurents, sümbioos jms -, ja muud 
spetsiifilisemad ökoloogilised terminid. Rohkem on pööratud tähelepanu bioloogilise 
mitmekesisuse mõjutamisele inimeste poolt – nii kasutamise ja kahjustamise kui ka kaitse 
poolt.  
Sõnastiku tehniline koostamine toimus MultiTerm 5 andmebaasiprogrammiga, 
millega oli mugav antud valdkonnas esineva sünonüümirohkuse korral ristviiteid anda. 
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Kõik ühe mõiste sünonüümid viitavad ühele põhisõnale, mida kasutatakse neist kõige 
enam. Sõnastiku mikrostruktuur, st iga sissekande struktuur on järgmine: ingliskeelne 
põhisõna, mõiste definitsioon eesti keeles, vajaduse korral viide sarnasele terminile või  
antonüümile (>vt), ingliskeelsed sünonüümid (Syn) ja eestikeelsed vasted (Est) ning 
sünonüümid (Sün). Nii ingliskeelsete terminite kui ka eestikeelsete vastete puhul on 
reeglina ära toodud kõik leitud sünonüümid ja pole üritatud teha kasutajatele ettekirjutusi, 
milliseid termneid kasutada, sest see ei ole niikuinii käesoleva sõnastiku autori võimuses. 
Küll aga on sünonüümid enamasti järjestatud nende esinemissageduse järgi Google’i 
otsingumootori tulemuste põhjal. 
Inglise-eesti sõnastikule järgneb eesti-inglise ilma definitsioonideta terminiindeks, 
kust on võimalik leida mõiste ingliskeelne põhitermin ja selle järgi inglise-eesti sõnastikust 
pikem seletus.  
 
2.3 Sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid 
Suhteliselt problemaatiline oli terminite valimine sõnastikku, st selle otsustamine, 
mida võtta ja mida välja jätta. Tuleb tunnistada, et lõpuks toimus valik suurelt osalt 
koostaja sisetunde järgi (terminid, mis tundusid olevat bioloogilise mitmekesisuse teemaga 
lähedalt seotud ja mida esines erialakirjanduses kõige rohkem) ning sõnastikku kaasati ka 
mõned koostaja jaoks eriti huvitavad terminid, mida eesti keeles eriti ei kasutatagi, nt 
double-clutching, cross-fostering, centinelan extinctions jms. Temaatiliselt  on rohkem 
looduskaitse ja bioloogilise mitmekesisuse kadumisega seonduvat terminoloogiat, kuigi 
üldisemad faktorid, nt kliimamuutused ja reostus, on välja jäänud, sõnastikku on sisse 
võetud vaid otsesemalt looduse mitmekesisust mõjutavad tegurid, nt killustumine, 
ülekasutamine jms. 
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Sõnastiku koostamise muutis keeruliseks ka valdkonnas esinev suur 
sünonüümiderohkus. Biodiversity enda termingi on eesti keelde tõlgitud väga mitmeti: 
kõige levinum on küll otsetõlge bioloogiline mitmekesisus, kuid kasutatakse ka termineid 
elustiku mitmekesisus, biodiversiteet, biomitmekesisus ning ka looduse või looduslik 
mitmekesisus, mis pole küll täpselt sama mõistemahuga, kuid kõlab eesti keeles paremini 
ning on bioloogilise mitmekesisuse asemel ka laialdaselt kasutatav. Inglise keeles on siiski 
ülekaalukalt valdav termin biodiversity.  
Mõnikord tekkis ka küsimus, kas terminid on sünonüümsed või väljendavad siiski 
erinevaid mõisted. Väikese tähenduserinevusega on näiteks tsönoos ja biotsönoos. Mart 
Külviku järgi on need osaliselt kattuvad mõisted, aga „Eesti  keeles mõeldakse 
kooslus/tsönoos puhul enam teatavat organismide kooselu vormi kui teatavas biotoobis 
elavate organismide kogumit“, mis oleks siis biotsönoos.  
Ka on näiteks sünonüümide biotoop ja elupaik kasutamine inglise keeles (biotope, 
habitat) erinev: kui eesti keeles kasutatakse mõlemat terminit suhteliselt võrdselt, siis 
inglise keeles eelistatakse terminit habitat, biotope’i kasutatakse üldiselt vähe.  
Samamoodi on erinevad terminimahud ingliskeelsetel terminitel characteristic 
species  ja indicator species ning eestikeelsetel vastetel tunnusliik, karakterliik ja 
indikaatorliik. Eesti keeles on karakterliik ja indikaatorliik tunnusliigi erivormid – 
karakterliigist räägitakse botaanikas taimekoosluste eri tüüpide määramisel, indikaatorliik 
on elupaiga, keskkonnaseisundi või ökoloogiliste tingimuste tunnusliik.15  Inglise keeles 
sellist üldist mõlemat haaravat terminit ei ole ning terminit characteristic species 
kasutatakse tihti ka indikaatorliigi tähistamiseks. 
Bioloogilise mitmekesisuse problemaatikast rääkides kasutatakse inglise keeles 
mitmeid mugavaid universaalseid sõnu, mida on eesti keelde raske üheselt tõlkida. Sellised 
                                                 
15 Frey, T. (toim.) 1999. Loodusliku mitmekesisuse kaitse viisid ja vahendid. Eesti XI Ökoloogiapäev, 20. 
aprill 1999, Tartu, Põltsamaa : Vali Press 
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sõnad on näiteks harvest, mida kasutatakse igasuguste elusressursside püüdmise, küttimise 
ja koristamise tähenduses, ning management, mida kasutatakse nii ökosüsteemide, 
populatsioonide, kaitsealade kui ka kõige muu majandamise, korraldamise, hooldamise jms 
tähenduses.  
Tihti kasutatakse eesti keeles parema variandi puudumisel ingliskeelseid – nt 
’flagship’ liigid - või eesti keelde mugandatud termineid – nt inbriiding, autbriiding. 
Mitmetele on küll püütud ka eestikeelseid vasteid välja mõelda, nt termini flagship species 
vasteks esialgselt pakutud ja veel vähe levinud tõmbeliik võiks laialdasemat kasutamist 
leida. Mitmelgi juhul nähtub aga, et terminiloomega tegelevad erialainimesed vastavalt 
vajadusele ja olukorrale, nii et igaüks mõtleb oma termini välja siis, kui selleks konkreetne 
vajadus tekib.  
Paljude erinevate variantide rohkus üllatas eriti konventsioonide ja organisatsioonide 
eesti keelde tõlkimisel, mille kõige drastilisemaks näiteks on World Conservation Union – 
selle organisatsiooni tõlkimisel olid ära kasutatud peaaegu kõik võimalikud variandid, 
mida kasutati ka suhteliselt võrdselt – Maailma Looduskaitseliit,  Maailma Looduskaitse 
Liit, Ülemaailmne Looduskaitseliit, Ülemaailmne Looduskaitse Liit, Rahvusvaheline 
Looduskaitseliit, Rahvusvaheline Looduskaitse Liit. Vastena pakkusin siiski vaid kõige 
enam kasutatavad variandid. Samuti on erinevaid variante Euroopa Liidu direktiivide 
pealkirjade tõlkimisel, soovitav oleks siis kasutada neid, mis on kasutusel ametlikes 
dokumentides – seadustes, Eesti Õiguskeele Keskuses. 
Probleem tekkis ka mitmete ingliskeelsete terminitega, millele isegi erialaekspert ei 
osanud eestikeelset varianti välja pakkuda. Selliseid oli kahte tüüpi. Vähem oli neid 
mõisteid, mida eesti keeles küll kasutatakse, kuid millele pole eestikeelset vastet välja 
mõeldud, nt termini area of special conservation interest puhul kasutatakse ka eesti keeles 
lühendit ASCI ning eksperdi arvates poleks eestikeelse termini järele ka vajadust, kuna nii 
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inglise kui eesti keeles kasutavad vastava ala spetsialistid lühendit. Kuid samas on 
analoogsetele terminitele special protection area (SPA) ja special area of conservation 
(SAC) eestikeelsed vasted siiski leitud – linnuhoiuala ja loodushoiuala. Teise tüübina 
esinesid sellised mõisted, mida Eestis bioloogilisest mitmekesisusest rääkides eriti ei 
kasutata ja seega ei ole tekkinud vajadust ka eestikeelse termini järele. Sellistele pakkusin 
välja oma vaste ja need on tähistatud lühendiga koost.  
Kuigi sõnastik on koostatud enamasti ingliskeelse terminoloogia põhjal, on kaasatud 
ka mõningaid eesti keelest pärinevaid mõisteid, nt Eesti punase raamatu kategooriad. 
Samas jäi sõnastikust välja uue looduskaitseseaduse üks uutest terminitest hoiuala, kuna 




Suhteliselt noor termin bioloogiline mitmekesisus on viimasel paaril aastakümnel 
leidnud laialdast kasutust. Selle mõiste põhiliseks eesmärgiks on pöörata tähelepanu elu ja 
selle mitmekesisuse väärtustamisele ning haarata enda alla ja ühendada need paljud 
eluvaldkonnad, millest sõltub elustiku mitmekesisuse püsimajäämine Maal.  
Käesoleva sõnastiku panus oli selgitada lähemalt mõiste bioloogiline mitmekesisus 
tausta ning sõnavara, keskendudes neist paljudest eluvaldkondadest kõige tihedamalt 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsega tegelevatele ehk siis looduskaitsele ja ökoloogiale. 
Päris kindlasti on magistriprojektiga alustatud tööd võimalik jätkata ja seda peakski 
tegema. Kui  käesoleva sõnastiku koostamine toimus põhiliselt deskriptiivsusele tuginedes, 
siis edaspidi tuleks kindlast pöörata rohkem tähelepanu ka preskriptiivsusele ja bioloogilise 









abundance  -  Liigi isendite arv areaalis või muul 
kindlal alal. Est  abundants Sün arvukus Sün ohtrus 
 
acclimatization -  Võõrliikide kohanemine 
keskkonnaoludega uues kasvukohas või elupaigas väljaspool 
nende looduslikku levilat. Est  aklimatisatsioon Sün 
aklimatiseerumine 
 
additive mortality -  Liigi või populatsiooni 
kasutamisest tingitud suremus, mis suurendab oluliselt 
loodusliku kogusuremuse määra.  > vt compensatory mortality 
Est  aditiivne suremus Sün lisanduv suremus 
 
afforestation -  Metsa rajamine metsata maa-alale.  





agrobiodiversity -  Bioloogiline mitmekesisus 
põllumajanduses. Syn  agricultural biological diversity 
Est  agrobiomitmekesisus Sün agrobioloogiline 
mitmekesisus 
 
alien species⇒exotic species 
 
Allee effect -  Seaduspära, mille järgi asunditena elavate 
loomade iive alaneb nii väga väikese kui ka suure 
asustustiheduse korral. Est  Allee efekt Sün Allee reegel 
 
allogenic succession -  Koosluste vahetus, mille 
korral muutusi põhjustavad välistegurid - nii looduslikud kui 
inimtekkelised.  > vt autogenic succession Est  allogeenne 
suktsessioon 
 
alpha diversity -  Ühe koosluse sisene mitmekesisus - 
hinnatakse liikide arvu pinnaühikul või lisaks ka liikide erisust 
ja väljendatakse mitmekesisusnäitajate abil. > vt beta 
diversity, gamma diversity Syn  local diversity  
Est  alfamitmekesisus Sün  kohalik mitmekesisus 
Sün  α-mitmekesisus 
 
anthropocentrism -  Inimkeskne loodusekäsitus - 
organismide, koosluste ja ökoloogiliste suhete hindamine selle 
järgi, kas nad on kasulikud või kahjulikud inimesele. Est  
antropotsentrism 
 
anthropotolerance -  Organismide ja koosluste 
omaduste kogum, mis võimaldab taluda inimtegevusega 
kaasnevaid olusid, eriti keskonnasaastatust.  
Est  antropotolerantsus Sün  inimtaluvus 
 
aquarium -  Asutus või loomaaia osakond 
veeorganismide eksponeerimiseks ja tutvustamiseks. Est  
akvaarium 
 
area of special conservation interest -  
EMERALD-võrgustiku kaitsealad Berni konventsioonis 
osalevates riikides. Syn  ASCI Est  ASCI 
 
area-sensitive species  -  Liik, keda väikestes 
elupaigafragmentides ei esine. Est  pindalatundlik liik 
 
artificial breeding -  Paljundamine, mis jätab 
vahele mõne loomuliku paljunemise etapi või asendab selle 






artificial selection -  Looduslike või kodustatud 
liikide diferentseeritud paljunemine, mida kontrollib inimene, 
et saavutada soovitud evolutsioonilist tulemust.  > vt natural 
selection Est  kunstlik valik 
 
ASCI⇒area of special conservation 
interest 
 
association -  Taimekoosluste klassifitseerimise 
põhiüksus, millesse ühendatakse struktuurilt, koostiselt ja 
keskkonnatingimustelt sarnased taimekooslused.  
Est  assotsiatsioon 
 
augmentation -  Olemasolevate väga väikeste 
populatsioonide suurendamine isendeid mujalt juurde tuues. 
Syn  re-inforcement Syn  supplementation  
Est  täiendamine 
 
autecology  -  Organismiökoloogia, liigi (seda 
esindavate isendite) ja keskkonnategurite suhteid uuriv 
ökoloogia haru. > vt demecology, synecology  
Est  autökoloogia 
 
autogenic succession -  Koosluste vahetus, mille 
korral muutusi põhjustavad ökosüsteemi sisetegurid.  > vt 




background extinction  -  Liikide loomulik 
väljasuremine, mida põhjustavad muutused 
keskkonnatingimustes; taust-väljasuremise määraks on 
hinnatud üks kuni kümme liiki aastas, mis on 100-1000 korda 
vähem, kui praegune väljasuremise määr. > vt mass extinction 
Est  taust-väljasuremine 
 
balance of nature -  Ökoloogilise süsteemi 
püsimine ajas enam-vähem muutumatus olekus, mille tagab 
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paljunemise ja kasvu ning paljunemist piiravate tegurite, 
surma ja lagunemise, koosmõju. Est  looduse tasakaal 
 
baseline data -  Informatsioon, mis on bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse planeerimiseks ja korraldamiseks 
hädavajalik: 1) liikide olemasolu ja/või arvukus, 2) muud 
olulised biootilised andmed, 3) olulised mõju avaldavad 




benign introduction -  Liigi kaitse eesmärgil liigi 
asustamine sobivasse elupaika väljapoole oma levikuala; see 
kaitseabinõu on võimalik vaid siis, kui liigi põlisel levikualal 
sobivaid elupaiku enam ei ole. Est  soositud 
sissetalumine 
 
beta diversity -  Ruumilis-ajaliste muutustega 
mitmekesisus, nt kahe erineva elupaiga või aasta kohaliku 
mitmekesisuse muutus.  > vt alpha diversity, gamma diversity 
Syn  b-diversity  
Est  beetamitmekesisus Sün  β-mitmekesisus 
 
bioaccumulation -  Kahjulike ainete kogunemine 
organismi.  Syn  bioconcentration  




biocentrism -  Vaade, mille kohaselt on kõige tähtsam 
elu ja selle säilitamine. > vt anthropocentrism  
Est  biotsentrism 
 
biocoenosis -  Ühesuguste keskonnatingimustega alal 
(biotoobis e elupaigas) elavate organismide kogum; teatud 
piirkonna kõigi elusolendite populatsioonidest moodustuv 





biodiversity -  Elusorganismide rohkus maismaa- ja 
veeökosüsteemides ning neid hõlmavates ökoloogilistes 
kompleksides; sisaldab liigisisest (geneetilist), liikidevahelist 
ja ökosüsteemidevahelist mitmekesisust.  > vt natural 
diversity Syn  biological diversity Est  bioloogiline 
mitmekesisus Sün looduslik mitmekesisus Sün 
biodiversiteet Sün elustiku mitmekesisus Sün 
biomitmekesisus 
 
biodiversity conservation -  Loodusliku 
mitmekesisuse kaitse, uurimine ja kasutamine selliselt, et 
looduslikust mitmekesisusest saaks maksimaalset kasu 
praegused inimesed ja samas säiliks selle võime rahuldada ka 
tulevaste põlvkondade vajadusi. Hõlmab: 1) looduslike liikide 
osas nende kaitset võimalikult madala taksonoomilise üksuse 
tasandil ja võimalikult kõikide liikide säilitamiseks; 2) 
kohalike kultuurtaimede sortide ja koduloomatõugude osas 
nende arvelevõtmist ja andmepankade hoidmist võimalikult 
kõikide sortide ja tõugude kohta; 3) eritüübiliste 
ökosüsteemide ja maastike säilitamist ning süsteemi loomist 
looduslikest ja poollooduslikest kooslustest asustuse ja 
majandustegevuse mõju tasakaalustamiseks ning 
kompenseerimiseks; 4) sotsiaalse, majandusliku või teadusliku 
tähtsusega geneetilise materjali määratlemist.  Syn  
conservation of biodiversity Est  bioloogilise 











biogeography -  Bioloogia ja geograafia piiriteadus, 
mis käsitleb biosüsteemide levikut maakeral: 
organismirühmade ruumilise ja ajalise leviku ning seda 
määravate protsesside ning seaduspärasuste uurimine.  









biological indicator  -  Keskkonna ökoloogilisi 
muutusi ja seisundit iseloomustav organism, populatsioon või 
kooslus. Syn  bioindicator Syn  indicator  
Est  bioindikaator Sün  ökoloogiline indikaator Sün  
indikaator 
 





biological resources -  Geneetilised ressursid, 
organismid või nende osad, populatsioonid või mistahes muud 
ökosüsteemi biootilised komponendid, mis on inimkonnale 
reaalselt või potentsiaalselt kasulikud või väärtuslikud. Syn  
biotic resources Est  bioloogilised ressursid Sün  
bioressursid 
 
biomagnification -  Kehavõõraste ainete sisalduse 
suurenemine toiduahela järjestikuste organismide kudedes. 
Syn  biological magnification Syn  bioamplification 
Syn  biological amplification  




biopiracy -  Teise riigi bioloogiliste ressursside või 
põlisrahvaste bioloogiliste teadmiste kasutamine ilma loata ja 
õiglase tasu maksmiseta, mille tagajärjeks on keskkondlik, 
majanduslik ja sotsiaalne kahju. Est  biopiraatlus 
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bioprospecting -  Majanduslikult väärtuslike 
geneetiliste või biokeemiliste ressursside otsimine loodusest ja 
põlisrahvaste sellekohaste teadmiste kogumine. Syn  
biodiversity prospecting Est  bioluure  
 
bioregion -  Territoorium, mille piirid määravad pigem 
bioloogilised, sotsiaalsed ja geograafilised kui geopoliitilised 
kriteeriumid; põhimõtteliselt omavahel seotud ökosüsteemide 
süsteem. Syn  biogeographic region Syn  
biogeographical region Syn  biogeographical 
province Syn  biophysical region  
Est  loodusgeograafiline rajoon Sün  
biogeograafiline regioon 
 
biosphere reserve -  Rahvusvahelise tähtsusega 
kaitseala; ühe või mitme loodusreservaadiga territoorium koos 
seda ümbritseva puhvertsooni ja majandatava piirkonnaga, 
mille ülesanne on säilitada teatud tüüpilise ala loodust kui 
tervikut. Mõiste võeti kasutusele 1974. aastal UNESCO 
rahvusvahelises programmis "Inimene ja biosfäär".   
Est  biosfäärikaitseala 
 
biotic resources⇒biological resources 
 
biotope 1.⇒habitat 
 2. -  Loomade ja taimede piiratud, suhteliselt ühesuguste 
keskkonnaoludega asustusala.  Syn  habitat type  
Est  biotoop Sün  elupaigatüüp Sün  kasvukohatüüp 
 
birth rate -  Sündide arv teatud ajavahemikus, harilikult 
aastas.  Syn  natality Syn  natality rate Est  sündimus 
Sün  sündimuskordaja Sün  sündimustegur 
 
botanical garden -  Taimeriigi mitmekesisust 
tutvustavate kollektsioonidega botaanilist informatsiooni 
koguv, töötlev ning jagav teadus- ja arendusasutus.  
Est  botaanikaaed 
 
buffer zone -  Kahe intensiivkasutusala või 
intensiivkasutusala ja loodusliku ala vahel olev väiksema 
kasutusintensiivsusega ala, mille eesmärk on puhverdada 
(vähendada) saastumist ja hoida ökoloogilist tasakaalu.  
Est  puhvervöönd Sün  kaitsevöönd Sün  
puhvertsoon Sün  puhverala 
 
bycatch -  Juhuslik saak, mis püütakse kogemata kinni 
teist liiki saagi püüdmise käigus. > vt target species Syn  




captive breeding -  Loomade paljundamine ja kaitse 
väljaspool nende looduslikku elupaika, kusjuures 
populatsiooni moodustavad isendid valitakse ja 
paaritumisvalikud tehakse inimeste poolt. > vt ex-situ 
conservation Syn  captive propagation  






captive-reared -  Isendid, kes on üles kasvanud 
tehistingimustes, st. loomaaias või muus sarnases paigas.  
Est  tehistingimustes kasvatatud 
 
capture-recapture  -  Liikuvate liikide 
populatsioonide suuruse kindlakstegemise meetod, kus püütud 
ja märgistatud isendid lastakse populatsiooni tagasi ning uutel 
püükidel määratakse märgistatute osatähtsus, mis on 
eeldatavasti sama suur kui kogu populatsioonis.  
Est  püügi-taaspüügi meetod 
 
care demanding -  Eesti punase raamatu kategooria: 
tähistab liiki, mis ei kuulu eriti ohustatute, ohualdiste ega 
haruldaste kategooriasse, kuid mille seisund vajab jälgimist. 
On praegu veel suhteliselt tavalised liigid, kuid nende arvukus 
on langenud nii tugevasti, et nad võivad ohutegurite toime 
jätkumisel sattuda ohualdiste kategooriasse. Samuti liigid, mis 
varem kuulusid eelmistesse kategooriatesse, kuid on nüüd 
väljaspool ohtu.  Est  tähelepanu vajavad 
 
carrying capacity -  Maksimaalne populatsiooni 
suurus, mis suudab end määramatu ajani antud keskkonnas ära 
elatada, st mille puhul populatsioon kasutab keskkonna 
varusid samal määral, kui need looduslikult uuenevad.  Syn  
ecological carrying capacity  
Est  keskkonnamahutavus Sün  keskkonna 
kandevõime 
 
census -  Liigi isendite arvu tuvastamine teatud ajal ja alal 
kindla metoodika alusel. Est  loendus 
 
census population size⇒total 
population size 
 
centinelan extinction -  Nähtus, kui liigid surevad 
välja enne, kui neid on jõutud teaduslikult kirjeldada. Termin 
pärineb nn. Centinela juhtumist: 1986. aastal raiuti maha mets 
väikeselt Centinela mäeharjalt Ekuadoris ja ala tehti 
põllumaaks. Ainult tänu sellele, et 1978. a. oli paika 
külastanud kaks Missouri botaanikaaia töötajat, teatakse, et 
seal kasvas umbes 90 endeemset taimeliiki. Pole teada, kui 
palju võis seal olla veel endeemseid loomaliike.  
Est  tundmatuna väljasuremine 
 
characteristic diversity -  Populatsioonide, 
liikide ja elupaikade levik ja arvukus tingimuste juures, kus 
inimmõju ökosüsteemile pole suurem kui mistahes teise 
biootilise faktori mõju. Est  loomulik mitmekesisus 
(koost.) 
 
characteristic species -  Elukoosluse eri tüüpide 
tunnusliik. Liik, mis kasvab ühe assotsiatsiooni 
taimekooslustes. Karakterliigi järgi antakse assotsiatsioonile 
nimi, ta on ka oluline diagnostiline tunnus.  > vt indicator 




Clearing-House Mechanism -  Infosüsteem, 
mille abil kogutakse bioloogilise mitmekesisuse alast 
informatsiooni ja vahendatakse seda võimalikult efektiivselt 
kõigile võimalikele kasutajatele. BTV on suunatud 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kolme põhieesmärgi 
- bioloogilise mitmekesisuse kaitse, selle komponentide 
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säästliku kasutamise ja geneetiliste ressursside kasutamisest 
tekkiva kasumi ausa ja tasakaaluka jaotamise - saavutamisele. 
Selleks omab BTV järgmisi eesmärke: teaduslik-tehnilise 
koostöö tõhustamine ja toetamine; globaalse bioloogilise 
mitmekesisuse alase informatsiooni vahetuse ja integratsiooni 
mehhanismi arendamine; BTV riiklike kontaktüksuste ja 
nende partnerite arendamine.  Syn  CHM Est  bioloogilise 
mitmekesisuse teabevõrgustik Sün  BTV 
 
climax -  Koosluse või ökosüsteemide arengurea suhtelisel 
püsiv lõppjärk, kus suktsessiooni enam ei toimu, ehkki 
fluktuatsioonid ning klimaatilised ja evolutsioonilised 
muutused jätkuvad.  Syn  climax community Syn  climax 







coarse-filter approach -  Meetod, mille järgi 
kaitstakse tervet ökosüsteemi, et sel viisil kaitsta kõiki selles 
ökosüsteemis esinevaid liike, kooslusi, keskkondi ja 
ökoloogilisi protsesse. > vt fine-filter approach Syn  





colonization -  Isendite sisseränne uutesse 
elupaikadesse, mis viib püsipopulatsioonide kujunemisele. 
Syn  colonization event Est  asustamine Sün  




commercial exploitation -  Looduse kasutamine 
raha saamise eesmärgil. Est  kasutamine ärieesmärgil  
 
community -  Teatav organismide kooselu vorm, mis 
asustab teatud ala teatud ajal ning mille populatsioonid on 
üksteisest sõltuvad.  > vt biocoenosis Syn  coenosis  
Est  kooslus Sün  tsönoos 
 
compensatory mortality -  Liigi kasutamisest 
tingitud suremus, mis ei suurenda populatsiooni suremust üle 
selle piiri, mis ta oleks olnud looduslikes tingimustes, st ilma 
inimesepoolse püügita.  > vt additive mortality  
Est  kompensatoorne suremus 
 
conservation -  Ühiskondlikud ja riiklikud meetmed, 
mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasutamise, 
taastamise ja kaitse, tervisliku elukeskkonna hoidmise ja 
loomise, maastikukaitse ja -hoolduse ning väärtuslike 
loodusobjektide säilitamise; looduse säästmine inimtegevuse 
kahjulikust mõjust, looduse tasakaalu säilitamine ja 
loodusvarade kokkuhoidliku kasutamise korraldamine. > vt 
preservation Syn  nature conservation Syn  nature 
protection Est  looduskaitse Sün  loodushoid  
 
conservation area⇒protected area 
 
conservation biology -  Rakendusteadus 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsest ja majandamisest; kasutab 
sobivaid põhimõtteid ja kogemusi nii bioloogia alalt 
(geneetika, ökoloogia) ja loodusressursside majandamise alalt 
(kalandus, jahindus) kui ka sotsiaalteadustest (antropoloogia, 
sotsioloogia, filosoofia, majandusteadus). Põhitähelepanu 
pööratakse nendele ökoloogilistele ja inimtegevusega seotud 
seaduspärasustele, mis võimaldavad säilitada ja taastada 
liikide, koosluste ja ökosüsteemide mitmekesisust.  
Est  looduskaitsebioloogia 
 
conservation dependent  -  IUCN-i punase 
raamatu kategooria enne 2001. aastat: tähistab liiki, mille 
arvukus püsib tänu aktiivsele kaitsmisele, ilma milleta satuks 
liik ühte kolmest ohustatuse kategooriast.  
Est  kaitsest sõltuv 
 
conservationist -  Inimene, kes propageerib või 
praktiseerib loodusressursside mõistlikku ja ettevaatlikku 
kasutamist. > vt environmentalist, preservationist  
Est  looduskaitsja 
 
conservation management -  Liikide ja 
ökosüsteemide eesmärgipärane kaitse ning selleks vajalike 
meetmete planeerimine ja rakendamine. Est  
kaitsekorraldus Sün  looduskaitsekorraldus 
 
conservation measures -  Meetmed ökosüsteemi, 
liigi või populatsiooni kaitse tagamiseks. Syn  protective 






constancy -  Elussüsteemi, näiteks populatsiooni, võime 
säilitada teatud suurust. Est  konstantsus 
 
controller species  -  Liik, kellel on suur roll energia 
ja toitainete liikumise mõjutamises ökosüsteemis.  
Est  kontroller-liik 
 
core population  -  Lokaalpopulatsioon, mis püsib 
suhteliselt pikka aega, on tavaliselt suur ja ka teistesse 
lokaalpopulatsioonidesse rändavate isendite allikaks. > vt 






critically endangered -  IUCN-i punase raamatu 
kategooria: tähistab liiki, kelle väljasuremise tõenäosus on 
väga kõrge - üle 0,5 (50%) kümne aasta või kolme 
generatsiooni jooksul, sõltuvalt sellest, kumb on ajaliselt 
pikem. Syn  CR Est  äärmiselt ohustatud Sün  
kriitiliselt ohustatud 
 
cross-fostering -  Kaitseabinõu, kus looma või linnu 
kasuvanematena kasutatakse teist looduslikku liiki.  
Est  kasuvanemlus 
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cryogenic storage -  Seemnete, sperma, embrüote 
või mikroorganismide säilitamine väga madalatel 
temperatuuridel, st alla -130 C.  
Est  külmutushoidistamine 
 
cryopreservation -  Taimmaterjali säilitamine väga 
madalatel temperatuuridel, enamasti vedelas lämmastikus (-
196 °C). Est  külmhoidistus  
 
culling -  Isendite hävitamine põhiliselt populatsiooni 
arvukuse kärpimise eesmärgil. > vt game cropping  
Est  arvukuse piiramine 
 
cultivated ecosystem -  Ala, kus looduslik 
ökosüsteem on asendatud vähese arvu võõr- ja pärismaiste 
liikidega. Est  kultuuristatud ökosüsteem  
 




data deficient  -  IUCN-i punase raamatu kategooria: 
tähistab liiki, kelle väljasuremisriski hindamiseks pole 




death rate  -  Ajaühikus hukkunud isendite arv antud 
populatsioonis. Syn  mortality Syn  mortality rate  
Est  suremus Sün  suremustegur Sün  
suremuskordaja 
 
debt-for-nature swap -  Meetod, kus 
looduskaitseorganisatsioon ostab ära osa arengumaa 
rahvusvahelisest võlast ja lubab võlga mitte sisse nõuda, kui 
riik lubab vastutasuks kaitseala hooldada. Est  võla 
tasumine looduskaitsega (koost.) 
 
deep ecology -  Liikumine, mis otsib harmooniat ja 
tasakaalu indiviidide, ühiskonna ja looduskeskkonna vahel, 
lähtudes vaatenurgast, et inimene on loodusest lahutamatu. 
Üheks teesiks on, et liigirikkus ja mitmekesisus näitavad elu 
heaolu ning on väärtused iseeneses.  Est  süvaökoloogia 
 
deforestation -  Laialdane metsa hävitamine 
ekstensiivse põllumajanduse ja puiduvarumisega.  
Est  metsa hävitamine Sün  metsa raadamine Sün  
deforestatsioon Sün  metsatustamine 
 
degeneration -  1) liigi säilimiseks oluliste omaduste 
halvenemine ja hääbumine põlvest põlve (ka keskkonnaolude 
mõjul), 2) populatsiooni taandareng, arvukuse pikaajaline 





deme  -  Liigi isendite suhteliselt lühiajaline ja ebapüsiv 
kogum, paikneb teistest samasugustest kogumitest ruumiliselt 
lahus, kuid tal puudub iseseisva eneseuuenduse ja arvukuse 
regulatsiooni võime. Est  deem Sün  
elementaarpopulatsioon Sün  mikropopulatsioon 
 
demecology  -  Ökoloogia haru, mis uurib organismide 
populatsioone ja nende keskkonnaoludest johtuvat 
dünaamikat. > vt autecology, synecology  
Est  demökoloogia Sün  populatsiooniökoloogia 
 
density 1.⇒population density 
 2.⇒species density 
 
depression -  Populatsiooni allasurutud seisund, mida 
põhjustavad ebasoodsad välistegurid (kliima, toidupuudus, 
konkurendid). Harilikult kaasneb depressiooniga stress, 
isendite kasvu aeglustumine, suremuse suurenemine ja 
sündimuse vähenemine.  Est  depressioon 
 
desertification -  Kõrbete laienemine looduslike 
tegurite toimel ning liiga intensiivse karjatamise ja ebaõige 
maa- ja veekasutuse tagajärjel. Est  kõrbestumine Sün  
desertifikatsioon Sün  aridifikatsioon 
 
deterministic forces -  Ennustatavad ja 
kindlaksmääratud mõjud, kuhu juhused ei sekku. 
Deterministlik mudel annab üheainsa prognoosi populatsiooni 
tulevase seisundi kohta. > vt stochastic forces  
Est  deterministlikud jõud 
 
dispersal -  1) organismide liikumine eemale nende 
sünnikohast, 2) populatsiooni asuala suurenemine (levila 
piirides) või taksoni levila avardumine.  Est  levimine 
 
dispersal corridor -  Levimistee, mida mööda saab 
toimuda enamiku taksonite levimine ühest piirkonnast teise. 
Est  levimiskoridor 
 
distribution -  Liigi või muu taksoni territoriaalne 
paiknemine, levimise tulemus. Est  levik 
 
distribution area -  Geograafiline piirkond, kus 
teatud takson on levinud. Syn  range  
Est  levila Sün  areaal 
 
disturbance -  Igasugune sündmus, mis muudab 
ökosüsteemi struktuuri, koostist või funktsioone, näiteks 
metsatulekahjud. Võib nii säilitada mitmekesisust kui 
äärmuslike sündmuste korral seda ka vähendada. Syn  
natural disturbance Est  häiring  Sün  looduslik 
häiring Sün  loodusõnnetus 
 
diversification -  Teatud ala bioloogilise 
mitmekesisuse suurendamine. Est  mitmekesistamine 
 
diversity indices -  Koosluse liigilise mitmekesisuse 
matemaatiline mõõt: arvestavad nii liigirikkust kui ka 
erinevate liikide suhtelist arvukust. > vt Shannon index, 




diversity of nature⇒natural diversity 
 
dominant species -  Koosluse organismirühmas 
ülekaalus olev ja selle aineringes tähtsaim liik.  





double-clutching -  Liigi arvukuse suurendamise 
meetod, kus pesast eemaldatakse munad, et loom/lind muneks 
veel teisegi kurna, ja esimene kurn hautakse välja kuskil 




ecocatastrophe -  Keskkonnakatastroof, millega 
kaasnevad suured ökoloogilised tagajärjed.  
Est  ökokatastroof 
 
ecoduct  -  Maantee kohale rajatud 8-100 meetri laiune 
loomade sild, mis on kaetud pinnase ja taimedega.  
Est  ökodukt 
 
ecological amplitude⇒range of 
tolerance 
 
ecological balance -  Väljakujunenud ökosüsteemile 
omane struktuuri ja koosseisu suhteliselt püsiv olek.  Syn  
ecological equilibrium Est  ökoloogiline tasakaal 
 
ecological carrying capacity⇒carrying 
capacity 
 
ecological corridor -  Ökoloogilist seostatust 
tähistav üldtermin, mis kirjeldab organismide ja ainevoogude 
liikumisteid maastikul, enamasti taimestikuriba, mida 
loomastik kasutab kahe ala vahel liikumiseks. Syn  green 
corridor Syn  corridor Est  ökoloogiline koridor Sün  
roheline koridor Sün  koridor 
 
ecological economics -  Majandus, kus liikide, 
koosluste ja ökosüsteemide väärtust kõrvutatakse kasuga, mis 
saadakse tööstusest, mis võib neid kahjustada.  





ecological niche -  Populatsiooni püsimiseks tarvilike 
keskonnategurite olemasolu. Liigi koht ja roll ökosüsteemis: 
kus ja kuidas ta elab, mida ja millal teeb.  Syn  niche  
Est  ökoloogiline nišš Sün  ökonišš Sün  nišš 
 







ecological tolerance⇒range of 
tolerance 
 
ecology -  Teadus organismide, nende populatsioonide 
ning koosluste ja keskkonnatingimuste vastastikustest 
suhetest. Termini võttis kasutusele saksa teadlane E. Haeckel 
1866.a. Ökoloogia aktuaalsed ülesanded on seotud 
loodusvarade aruka kasutamise ja taastamisega ning 
keskkonna saastamise vähendamisega. Est  ökoloogia 
 
ecosystem  -  Funktsionaalne süsteem, milles 
toitumissuhete (aine- ja energiaülekande) kaudu seostunud 
organismid koos keskkonnatingimuste kogumiga moodustavad 





ecosystem diversity -  Koosluste, elupaikade ja 
ökosüsteemide mitmekesisus, mida iseloomustavad erinevused 
liigilises koosseisus, füüsilises keskkonnas ja ökoloogilistes 
funktsioonides.  > vt genetic diversity, species diversity Est  
ökoloogiline mitmekesisus Sün  ökosüsteemide 
mitmekesisus 
 
ecosystem management -  Ökosüsteemide 
koosseisu, struktuuri ja funktsioonide kaitsmine, säilitamine ja 
nende majandamise säästev korraldus. Peamised vahendid 
selleks on selge eesmärgiasetusega majanduskavad.  
Est  ökosüsteemide majandamine 
 
ecosystem resilience -  Ökosüsteemi vastupanu 
häirimisele ja võime pärast häirimist säilitada mitmekesisust, 
terviklikkust ja ökoloogilisi protsesse. Syn  ecological 
resilience Syn  resilience  
Est  ökosüsteemi vastupanuvõime 
 
ecotone -  Kahe järsult erineva maastikuosise või koosluse 
siirdevöönd, mis sisaldab mõlema elemente ja on seepärast 
keskkonnalt komplekssem või liigirikkam kui kumbki neist 
eraldi. Syn  tension zone  
Est  ökoton Sün  biotoobiserv 
 
ecotunnel -  Loomadele rajatud läbipääsutunnelid nende 
rändeteid takistavate objektide (peamiselt maanteede) alla. 
Est  ökotunnel 
 
edge effect -  Ökoloogilised muutused, mis esinevad 
ökosüsteemi äärealadel võrreldes sisealadega: nt muutused 
liigilises koosseisus, niiskuse ja valguse hulgas, mullas, 
õhutemperatuuris, tuulekiiruses jms. Paljud servaefektid on 
negatiivsed, kuid elupaigatüüpide kokkupuutealal ökotonis on 
tihtipeale rohkem liike kui kummaski elupaigas eraldi.  
Est  servaefekt 
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effective population size -  Indiviide arv 
populatsioonis, kes annavad geene järgmisesse põlvkonda. > 
vt census population size  
Est  efektiivne populatsiooni suurus  
 
emigration -  Isendite liikumine teatud maa-alalt 
(populatsiooni levilast) välja. > vt immigration Est  




endangered -  1) Eesti Punase Raamatu kategooria: 
tähistab suures hävimisohus liiki, kelle arvukus on vähenenud 
või elupaigad rikutud kriitilise piirini ja edasine säilimine Eesti 
looduses ohutegurite toime jätkumisel kaheldav. 2) IUCN-i 
punase raamatu kategooria: tähistab liiki, kelle väljasuremise 
tõenäosus on 0,2 (20%) kahekümne aasta või viie 
generatsiooni jooksul. Syn  EN Est  eriti ohustatud 
 
endemic species  -  Liik või muu takson, mille levik 
piirdub suhteliselt piiratud geograafilise alaga.  Est  
endeemne liik Sün  endeemiline liik Sün  endeem 
 
endemism -  Teatud alale ainuomaste taksonite 
(endeemide) olemasolu. Rohke endemism viitab ala 
isoleeritusele ja on selle regionaalse liigestamise aluseid.   
Est  endemism Sün  päriskodusus 
 
enhancement  -  Igasugune püüe ökosüsteemi 
seisundit paremaks muuta, isegi kui muutus seisundis on 
suhteliselt väike. > vt rehabilitation, restoration  
Est  parandamine  
 
environmental degradation  -  Potentsiaalselt 
taastuva ressursi (muld, rohumaa, mets või loomastik) 
ammendumine või hävimine selle tulemusel, et teda 
kasutatakse tema taastumisvõimest suuremal määral.  Syn  
degradation Est  keskkonna degradeerumine Sün  
degradatsioon Sün  halvenemine 
 
environmental heterogeneity -  Keskkonna 
koosnemine erinevatest elupaigalaikudest looduskoosluste 
kõigil tasemetel. Elupaigalaikude mosaiigi tekitavad 
ökosüsteemis loodusjõud (nt tuli ja tormid), erinevused 
mikrokliimas, mullas ja ajaloos ning deterministlikud ja 
juhuslikud populatsioonimuutused.  
Est  keskkonna heterogeensus 
 
environmentalist -  Inimene, kes muretseb 
inimtegevuse negatiivse mõju pärast keskkonnale. > vt 
conservationist, preservationist Est  keskkonnakaitsja 
 
equilibrium theory -  Teooria, mis väidab, et 
ökosüsteemidele on omased teatud tasakaaluseisundid, millest 
väiksemate hälvete korral suudab ökosüsteem üldjuhul 
tasakaaluseisundi uuesti taastada. Suuremate tasakaalust 
väljaviimiste (näiteks inimtegevuse, looduskatastroofide jms) 
tagajärjel omandab ökosüsteem  uue, senisest erineva 
tasakaaluseisundi.  > vt non-equilibrium theory  




evenness  -  Mitmekesisuse komponent, mis näitab, 
kuidas antud ala isendite koguarv jaotub erinevate liikide 
vahel. > vt richness Syn  equitability  
Est  liigierisus Sün  erisus 
 




existence value -  Väärtus teadmisest, et liik, elupaik 
või ökosüsteem on olemas ja on olemas ka edaspidi. Pole 
kuidagi seotud kasuga, mida ressursist oleks võimalik saada. 
Est  olemasolu väärtus 
 
exotic species  -  Liik, kes esineb väljaspool oma 
looduslikku levilat inimese tahtliku või tahtmatu levitamise 
tulemusena. Syn  alien species Syn  introduced 
species Syn  nonnative species Syn  nonindigenous 
species Syn  biological invader Syn  immigrant 
species  
Est  võõrliik Sün  tulnukliik Sün  immigrantliik Sün  
sissetoodud liik Sün  introdutsent 
 
expansion  -  Populatsiooni eluruumi laiendamine ja 
uute elupaikade hõivamine, mida põhjustab populatsiooni 
arvukuse suurenemise jätkumine pärast keskkonnamahutavuse 




exploitive transference -  Nähtus, mil 
ülekasutuse tagajärjel on ühe liigi varud niivõrd vähenenud, et 
selle liigi kasutamine asendatakse järgmise sarnase liigi 
kasutamisega. Est  kasutuse ülekandumine (koost.) Sün  
kasutatavate liikide asendamine (koos.) 
 
ex situ conservation -  Bioloogilise mitmekesisuse 
komponentide kaitse väljaspool nende looduslikku elupaika. 
Syn  off-site conservation  
Est  ex situ kaitse Sün  elupaigaväline kaitse 
 
extant -  Praegusel hetkel veel elav. > vt extinct  
Est  säilinud Sün  olemasolev 
 
extinct  -  IUCN-i punase raamatu kategooria: tähistab 
liiki, mille puhul pole mingit põhjendatud kahtlust selles, et 
liigi viimane isend on surnud. Syn  EX Est  hävinud Sün  
väljasurnud Sün  kadunud 
 
extinct in the wild -  IUCN-i punase raamatu 
kategooria: tähistab liiki, mis on säilinud ainult kas 
tehistingimustes või naturaliseerunud populatsiooni(de)na 
väljaspool oma tegelikku leviala. Syn  EW  
Est  looduses hävinud 
 
extinction -  Liigi kõigi isendite hävimine kogu 
planeedilt. > vt extirpation Est  väljasuremine Sün  
kadumine 
 
extinction vortex -  Nähtus, kus üksteist mõjutavad 
faktorid vähendavad järjest enam niigi väikeste 
populatsioonide arvu. Est  väljasuremiskeeris (koost.) 
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extinct or probably extinct -  Eesti punase 
raamatu kategooria: tähistab liiki, mille püsiv looduslik 
populatsioon on Eestis praeguseks hävinud või tõenäoliselt 
hävinud. Vaatamata korduvatele otsingutele pole teda leitud 
üldjuhul alates 1950. aastast, kuid esinemine ajavahemikul 
1850-1949 on usaldavalt dokumenteeritud.  
Est  hävinud või tõenäoliselt hävinud 
 
extirpation -  Liigi kadumine teatud alalt; iga 
osapopulatsiooni kadumine. > vt extinction Syn  local 
extinction Est  hävimine Sün  kohalik väljasuremine 
 
extractive reserve -  Kaitseala, kus elavatele 
inimestele on riik andnud loa kasutada ala teatud metsaande, 
kuna neist sõltub traditsiooniliselt nende inimeste peatoidus. 




favourable condition -  1) Loodusliku elupaiga 
seisund loetakse soodsaks, kui selle looduslik levila ja alad, 
mida elupaik oma levila piires hõlmab, on muutumatu 
suurusega või laienemas ja selle pikaajaliseks püsimiseks 
vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid toimivad ning 
tõenäoliselt toimivad ka prognoosimisulatusse jäävas tulevikus 
ja elupaigale tüüpiliste liikide seisund on soodus. 2) Liigi 
seisund loetakse soodsaks, kui selle asurkonna arvukus näitab, 
et liik säilib kaugemas tulevikus oma looduslike elupaikade 
või kasvukohtade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik 
levila ei kahane ning liigi asurkondade pikaajaliseks 
säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi olemas 
piisavalt suur elupaik. Est  soodne seisund 
 
fecundity -  Järglaste arv ühe emaslooma kohta.   
Est  sigivus Sün  viljakus 
 
fencing -  Aedade ja tarade ehitamine loodusmaastikku; 
võivad olla takistuseks looduslike liikide rändeteedel.  
Est  tarastamine 
 
feral species -  Koduloom või kultuurtaim, mille 
isendid on sattunud loodusesse ja kohanenud 
looduskeskkonnaga sedavõrd, et tekib enam või vähem püsiv 
populatsioon.  Est  metsistunud liik 
 
fine-filter approach -  Kaitsemeetod, mille järgi 
võetakse meetmeid konkreetselt ühe või mõne teatud liigi 
kaitseks, kuna nende säilitamiseks ei piisa vaid ökosüsteemi 
terviklikust kaitsest. > vt coarse-filter approach Syn  
species-specific approach Est  liigispetsiifiline kaitse 
(koost.) 
 
fitness -  Teatud genotüübiga isendite suhteline 
sigimisedukus (sigimisvõimeliste järglaste arv) võrreldes 
antud populatsiooni teiste genotüüpidega.  Est  kohasus 
Sün  adaptiivväärtus Sün  valikuväärtus 
 
flagship species -  Liik, mis on laiemalt tuntud ja 
atraktiivne, mille tõttu on rahva toetus tema kaitsmisele suur ja 
ta on muutunud looduskaitse sümboliks, millega edendatakse 
rahva teadlikkust ja toetust loodukaitsele. Est  tõmbeliik 
 
founder effect -  Geneetilise mitmekesisuse 
vähenemine juhul, kui uue populatsiooni asutab väga väike arv 
isendeid, äärmisel juhul üksikisendid, kes on pärit suurest 
populatsioonist. Asutajate väikese arvu tõttu on uue 
populatsiooni geenifond juhuslikel põhjustel oluliselt erinev 
emapopulatsiooni omast.  Est  asutaja efekt Sün  rajaja 
efekt 
 
fragmentation -  Inimmõjuline kultuurmaastike 
suurenemisega kaasnev loodusmaastike hääbumine ja 
üksteisest eraldamine, kuni loodusmaastikest jäävad järele 
ainult loodussaared. Est  killustumine Sün  
fragmenteerumine Sün  fragmentatsioon Sün  
saarestumine 
 
functional diversity -  Ökoloogiliste ja 
evolutsiooniliste funktsioonide mitmekesisus: kui mitmel moel 
on liik või ökosüsteem võimeline reageerima 
keskkonnamuutustele. > vt structural diversity  




game animals⇒game species 
 
game cropping -  Süstemaatiline ja loodetavasti 
säästlik jahipidamine suurematele looduslikele imetajatele, 
lindudele ja roomajatele. > vt culling  





game species  -  Ulukid (metsloomad), kelle liha, 
nahka vm osi tarbitakse ja kelle jahtimine on jahieeskirjadega 
lubatud. Syn  game animals Est  jahiulukid Sün  
jahiloomad ja -linnud 
 
gamma diversity -  Teatud suurema piirkonna 
liigirikkus üle kõikide seal olevate koosluste. Summeerub 
koosluste (alfa-) ja kasvukohtade (beeta-) mitmekesisusest. > 
vt alpha diversity, beta diversity Syn  regional diversity 





gene bank -  Koht seemnete, kudede või rakkude ex situ 
kaitseks. Est  geenipank 
 
generalist species  -  Liik, kes on võimeline taluma 
erinevaid kliimatingimusi, kelle toitumisharjumused on 
laialdased, nõuded pesa- või paaritumispaikadele on madalad 
ning kes kohaneb suhteliselt hästi inimestega. > vt specialist 
species Est  generalist 
 
general zone of programme area  -  Maa- 
või veeala, mis luuakse eesmärgil siduda programmiala 
erikaitsevööndid terviklikuks programmialaks.   
Est  programmiala üldvöönd 
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genetic bottleneck -  Geneetilise mitmekesisuse 
vähenemine juhul, kui arvukuse languse järel jääb ellu üksnes 
väike osa isendeist, st populatsioon läbis "pudelikaela". 
Niisugusel juhul võivad teatud geenivormid (eeskätt 
haruldased) populatsioonist kaduda ja võivad väheneda 
pärilike tunnuste varieeruvuse piirid.  Est  geneetiline 
"pudelikael" 
 
genetic diversity -  Isendite geneetilise koosseisu 
varieerumine liigisiseselt ja liikide vahel; pärilikud 
geneetilised variatsioonid populatsioonide sees ja vahel. > vt 
ecosystem diversity, species diversity Est  geneetiline 
mitmekesisus Sün  pärimuslik mitmekesisus 
 
genetic drift -  Looduslikust valikust sõltumatu, ainult 
juhuslikest teguritest tingitud muutused populatsiooni 
geneetilises struktuuris üksteisele järgnevates põlvkondades. 
Et iga järgnev generatsioon kannab endas koopiaid vaid teatud 
osast eelmise generatsiooni geenidest, siis võib väikeses 
populatsioonis põlvkondade vahetumisega osa geenivorme 
lihtsalt "kaotsi minna".   Est  geenitriiv Sün  geneetiline 
triiv Sün  geneetiline nihe 
 
genetic erosion -  Liigi geneetilise mitmekesisuse 
vähenemine aja jooksul või liigi geneetilise baasi vähenemine 
inimmõjude, keskkonnamuutuste jms tõttu. Est  geneetiline 
erosioon 
 
greater ecosystem -  Loodusaitsealade 
kontsentriline paigutus, kus kasutuse intensiivsus on kaitseala 
keskmest väljapoole liikudes järjest suurem ja kaitse 
intensiivsus väiksem; kaitseala keskel on kaitstud tuumala, 
mida ümbritsevad puhveralad, kus inimtegevuse intensiivsus 
on järjest suurem. Syn  multiple-use module Syn  MUM 
Est  erineva kasutusintensiivsusega kaitsealade 
süsteem (koost.)  
 




habitat -  Abiootiliste ja biootiliste teguritega 
iseloomustatud keskkond, milles organism elab oma elutsükli 
mis tahes staadiumis. Syn  biotope Est  elupaik Sün  
kasvukoht Sün  biotoop 
 
habitat destruction Est  elupaikade 
hävitamine 
 
habitat diversity -  Teatud alal esinevate elupaikade 
hulk. Est  elupaikade mitmekesisus 
 
habitat loss Est  elupaikade hävimine 
 
habitat protection -  Haruldaste või ohus olevate 
taimede või loomade kaitsmine neile omaste kasvukohtade ja 
elupaikade, keskkonnaolude ja koosluste säilitamise varal.  





hard release -  Introduktsioon, kus isendid lastakse 
lihtsalt oma uues elupaigas lahti ilma igasuguse edasise 
hoolduseta. > vt soft release Est  lisaabita  
introduktsioon (koost.) Sün  karm introduktsioon 
(koost.) 
 
harvesting -  Loodusorganismide tapmine, püüdmine 
või korjamine inimese poolt. Syn  exploitation  
Est  kasutamine Sün  tarbimine 
 
head-starting -  Meetodid, millega püütakse 
suurendada nende noorte isendite ellujäämisvõimalusi, keda 
vanemad ei hoolda, nt merikilpkonnad.  
Est  hea alguse kindlustamine (koost.) 
 
hotspot 1. -  1. Kitsam tähendus: kõrge endeemsete 
liikide kontsentratsiooni ja samas hävivate elupaikadega 
territooriumid; 2. Laiem tähendus: kõrgete biomitmekesisuse 
väärtusega ja samas olulise ohustatusega piirkonnad  Est  
tulipunkt 
 2. -  Ala, mis on liikide koguarvu poolest eriti rikas, nt 
troopilised vihmametsad. Est  mitmekesisuse tippala 
Sün  tippala 
 
hybridization -  Erinevatest populatsioonidest või 
liikidest pärit isendite ristamine. Est  hübridiseerumine 
Sün  hübridisatsioon 
 




immigrant species⇒exotic species 
 
immigration -  Uute isendite lisandumine isoleeritud 
piirkonda või populatsiooni väljastpoolt. > vt emigration Est  
immigratsioon Sün  sisseränne Sün  sisseränd 
 
inbreeding -  Lähedalt suguluses olevate isendite 
ristumine. Populatsioonis, kus isendid on üksteisega lähemas 
suguluses, on geneetiline mitmekesisus väiksem kui 
keskmiselt väiksema sugulusastme korral.  Est  inbriiding 
Sün  sugulusaretus Sün  sisearetus Sün  
lähisugulusristumine 
 
inbreeding depression -  Produktiivsuse 
vähenemine, sigivuse langus, pärilike defektide ilmnemine ja 
teised inbriidingu toimumise negatiivsed tulemused. Mida 
suurem on populatsioonis inbriidingu osakaal, seda väiksema 
elujõulisusega ja madalama viljakusega populatsioon on. Est  
inbriidne depressioon Sün  inbriidingu depressioon 
 
incidental exploitation -  Nähtus, mil ühe liigi 
püüdmise või kasutamise tulemusena püütakse või kasutatakse 
kogemata ka mõnda teist liiki, nt mereimetajate 
kalavõrkudesse sattumine. > vt bycatch  
Est  juhuslik kasutamine 
 
indeterminate  -  Eesti punase raamatu kategooria: 
tähistab liiki, mis teadaolevalt kuulub hävinute, eriti 
ohustatute, ohualdiste või haruldaste kategooriasse, kuid mille 
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ohustatuse astet ei ole andmete ebapiisavuse tõttu võimalik 




indicator species 1. -  Kitsalt spetsialiseerunud, 
elupaigale põliselt omane liik, mis osutab oma esinemisega 
teatud elutingimuste järjepidevusele. Jaguneb karakter- ja 
indikaatorliikideks. Est  tunnusliik 
 2. -  Kasvukoha/elupaiga, keskkonnaseisundi ja/või 
ökoloogiliste tingimuste tunnusliik. > vt characteristic species 
Est  indikaatorliik 
 
indifferent species -  Liigid, mis ei sõltu oluliselt 
keskkonnatingimustest. Est  indiferentsed liigid 
 
indigenous species⇒native species 
 
indirect exploitation -  Suur hulk erinevaid 
inimmõjusid, mis teisi organisme kaudselt kahjustavad: 
maanteed, aiad, antennid jms. Est  kaudne kasutamine 
 
inherent value⇒intrinsic value 
 
in situ conservation -  Ökosüsteemide, looduslike 
kasvukohtade ja elupaikade kaitse ning liikide elujõuliste 
populatsioonide säilitamine ja parandamine nende looduslikus 
keskkonnas; kodustatud või kultiveeritud liikide puhul 
keskkonnas, kus on välja arendatud nende eristavad tunnused.  
Syn  on-site conservation Est  in situ kaitse Sün  
kaitse in situ Sün  kaitse elupaigas 
 
in-situ gene bank -  Kaitseala, mis on loodud 
spetsiaalselt teatud liigi geneetilise mitmekesisuse kaitsmiseks. 
Est  geenireservaat 
 
instrumental value  -  Bioloogilise mitmekesisuse 
väärtus, mis tuleneb inimkonna vajaduste rahuldamisest, nt 
ökoloogiliste teenuste ja toodetega varustamine. > vt intrinsic 
value Syn  utilitarian value Est  kasutusväärtus  Sün  
instrumentaalne väärtus 
 
insurance hypothesis  -  Hüpotees, mille järgi 
liikide võimalikult erinevad nišid vähendavad koosluse 
kahjustumise riski, nii et liigirikkamad kooslused peaks olema 
äärmuslikele keskkonnatingimustele (põud, hilised öökülmad 
jms) vastupanuvõimelisemad kui liigivaesemad kooslused. 
Syn  portfolio effect Est  portfelliteooria (koost.) 
 
intrinsic rate of increase  -  Populatsiooni 
suuruse muutumine ühe isendi kohta teatud ajaühikus. Est  
erikasvukiirus Sün  kasvukiiruse koefitsent Sün  
kasvukoefitsent 
 
intrinsic value -  Bioloogilise mitmekesisuse sisemine 
iseeneslik väärtus, mis ei olene tema kasutegurist inimkonnale. 
> vt instrumental value Syn  inherent value Est  
omaväärtus 
 
introduced species⇒exotic species 
 
introduction -  Võõrliigi toomine alale, kus teda varem 
pole olnud. Tahtlikku introduktsiooni viiakse läbi floora ja 
fauna mitmekesistamise, koosluste produktiivsuse 
suurendamise jm eesmärkidel. Tahtmatu introduktsioon 
toimub märkamatult liiklus- ja töövahenditega, rõivastega ja 
muu sellisega.  Est  introduktsioon Sün  sissetalumine 
Sün  sissetoomine 
 
invading species⇒invasive species 
 
invasive species  -  Võõrliik, mis paljuneb uues 
elupaigas edukalt ja ohustab kohalikku mitmekesisust: 
ökosüsteeme, elupaiku või liike. Syn  invading species 
Est  sissetungiv liik 
 
inventorying  -  Geenide, isendite, populatsioonide, 
liikide, elupaikade, ökosüsteemide ja maastike ning nende 
komponentide seire, liigitamine, kataloogi kandmine ja 
kaardistamine ning saadud informatsiooni analüüsimine.  
Est  inventuur 
 





key biotope ⇒key habitat 
 
key habitat  -  Kaitset vajav ala tulundusmetsas, kus 
tõenäosus ohustatud, ohualdiste või haruldaste kasvukohtadele 
kitsalt kohastunud liikide esinemiseks on suur. Tavalisest 
kõrgema elustikurikkusega alad. Näiteks väikeste veekogude 
ja allikate lähiümbrus, väikesed lodud, põlendikud ja 
soosaared, liigirikkad metsalagendikud, metsa kasvanud 
kunagised servad, astangud, põlismetsa osad.  Syn  key 
biotope  Syn  keystone habitat Est  vääriselupaik 
Sün  võtmebiotoop Sün  väärispaik Sün  väärtuslik 
elupaik 
 
key species  -  Liik, kelle mõju oma koosluse 
ökoloogilisele koosseisule, struktuurile ja funktsioonidele on 
suurem, kui tema arvukuse põhjal võiks otsustada, kuna ta 
mõjutab kogu süsteemi tervikuna, mitte ainult liike, kellega 
otseselt kokku puutub. Syn  keystone species  
Est  võtmeliik 
 
keystone habitat⇒key habitat 
 




landscape diversity -  Suuremal alal esinevate 
erinevate maakasutusviiside ja ökosüsteemide ruumiline 
heterogeensus. Est  maastikuline mitmekesisus Sün  
maastike mitmekesisus 
 






least concern -  IUCN-i punase raamatu kategooria: 
tähistab hinnatud liiki, mis ei kuulu äärmiselt ohustatute, eriti 
ohustatute, ohualdiste ega ohulähedaste kategooriatesse, vaid 
on laialt levinud ja arvukas. Syn  LC Est  vähimohustatud 
Sün  turvatud 
 
limited management zone -  Kaitseala 
majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb 
arvestada kaitse alla võtja poolt kehtestatud tingimustega. 
Keelatud on suurema mõjuga majandustegevus, uute 
tehiselementide rajamine, jahipidamine ja kalapüük jms. Est  
piiranguvöönd Sün  piiratud kasutusega ala (endine 
termin) 
 




lower risk -  IUCN-i punase raamatu kategooria enne 
2001. aastat. Jagunes kolmeks: kaitsest sõltuvad, ohulähedased 




management -  Igasuguse bioloogilise mitmekesisuse 
väljundi  (populatsioonide, liikide, elupaikade, maastike) 
eesmärgipärane hooldamine ja jälgimine. Est  
majandamine Sün  korraldamine Sün  ohjamine 
 
management plan -  Kaitsealal või kaitsealuse liigi 
elupaigas kavandatava tegevuse eelisjärjestamise ja 
finantseerimise aluseks olev dokument.  
Est  kaitsekorralduskava Sün  majanduskava 
 
marking -  Looma märkimine numbrit kandva 
kergmetall- või plastmassmärgisega, sulg-, karv-, soomus- või 
kitiinkatteosa värvimisega või radioaktiivse isotoobi 
manustamisega. Syn  ringing Est  märgistamine 
 
mass extinction -  Paljude taksonite suurearvuline ja 
ligikaudu samaaegne väljasuremine. > vt background 
extinction Est  massiline väljasuremine Sün  massiline 
hävimine Sün  massväljasuremine 
 
maximum sustainable yield  -  Suurim saak, 
mis on võimalik võtta ilma loodusressursside lõpliku 
ammendamise või kahjustamiseta. Syn  MSY Est  
maksimaalne säästlik saak Sün  maksimaalne 
säästev saak 
 
metapopulation -  Populatsioon, mis koosneb hulgast 
osaliselt isoleeritud osapopulatsioonidest - laikudest ; 
“populatsioonide populatsioon”. Est  metapopulatsioon 
 
metapopulation theory -  Teooria, mille järgi 
keskkond koosneb diskreetsetest eluks sobilikest 
biotoobilaikudest, mis on ümbritsetud eluks sobimatute 
aladega. Sellised laigud võivad olla asustatud väikeste 
lokaalsete populatsioonide poolt, mis on üksteisest vähem või 
rohkem isoleeritud. Kui ühes laigus toimub isendite grupi 
väljasuremine, siis teises laigus isendite arvukus jällegi 
suureneb: osa neist rändab välja ja asustab mõne tühjaks 
jäänud laigu. Est  metapopulatsioonide teooria 
 
migration -  Elutingimustest või vajaduste muutumisest 
johtuv isendite ja populatsioonide liikumine.   
Est  ränne Sün  migratsioon 
 
minimum dynamic area -  Ala suurus, mille 
korral püsib terviklik ja samas dünaamiline biotoobilaikude 
süsteem, s.t kus sisemine struktuur korraldub küll pidevalt 
ümber (erinevates suktsessioonistaadiumites biotoobilaigud 
tekivad ja kaovad, muutuvad ja muudavad omavahelisi 
seoseid), kuid midagi olulist päriselt ei kao.   
Est  minimaalne dünaamiline pindala 
 
minimum viable metapopulation -  
Minimaalne üksteist mõjutavate lokaalpopulatsioonide arv, 
mis on vajalik metapopulatsiooni pikaajaliseks 
eksisteerimiseks. Syn  MVM  
Est  minimaalne elujõuline metapopulatsioon 
 
minimum viable population  -  Minimaalne 
isendite arv isoleeritud populatsioonis, mille juures 
populatsioon, vaatamata demograafilistele, geneetilistele ja 
keskkonnasündmustele ning looduskatastroofidele, jääb 
tõenäoliselt teatud aja jooksul (tavaliselt 95% tõenäosusega 
vähemalt 100 aastat või 99% tõenäosusega 1000 aastat) 
püsima. Syn  MVP  
Est  minimaalne elujõuline populatsioon 
 
monoculture -  Suur maa-ala, millel kasvatatakse vaid 
ühte taimeliiki või selliselt kasvatatav liik.  




mortality rate⇒death rate 
 
















natality rate⇒birth rate 
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national park -  Kaitseala looduse, maastike, 
kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse 
säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja 
tutvustamiseks. Võimalikud vööndid on loodusreservaat, 
sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd.  Est  rahvuspark 
 
native species  -  Taimed, loomad, seened ja 
mikroorganismid, mis esinevad looduslikult oma ajalooliselt 
kujunenud alal. Syn  indigenous species Est  kohalik 
liik Sün  pärismaine liik Sün  indigeenne liik 
 
natural capital  -  Kapitali majandusliku tähenduse 
laiendamine keskkonna 'toodetele ja teenustele', viidates 
kapitalile (nt puud), mis toodab tooteid (nt uued puud) ja 
teenuseid (nt süsiniku sidumine, erosiooni ohjeldamine, 




natural diversity > Kasutatakse bioloogilise 
mitmekesisuse sünonüümina. Syn  diversity of nature Est  
looduse mitmekesisus Sün  looduslik mitmekesisus 
 
natural habitat -  Looduslik või poollooduslik 
maismaa või veeala, mis on eristatav teistest oma 
geograafiliste, abiootiliste või biootiliste omaduste poolest, 
kus kooslused koosnevad põhiliselt pärismaistest liikidest ning 
inimtegevus pole eriti ala ökoloogilisi funktsioone muutnud. 
Est  looduslik elupaik Sün  looduslik kasvukoht 
 
naturalization -  Võõrliikide aklimatisatsiooni 
kõrgem aste: naturaliseerunud liikidel pole ebasoodsate 
aastaaegade üleelamiseks, elutsükli läbimiseks ega 
populatsiooni uuenemiseks uues olustikus vaja inimese abi. 
Est  naturalisatsioon Sün  naturaliseerumine 
 
natural landscape -  Piirkond, mille loodust pole 
inimtegevus oluliselt muutnud. Est  loodusmaastik Sün  
loodusmaistu 
 
natural monument -  Teadusliku, esteetilise või 
ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt, 
nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, 
paljand, koobas, karst või nende rühm, mida kaitstakse 
looduskaitseseaduse alusel.  Syn  protected natural 
monument Est  kaitstav looduse üksikobjekt Sün  
kaitstav loodusobjekt Sün  loodusmälestis Sün  
loodusmälestusmärk 
 
natural resource management -  Meetmed 
loodusvarade säilitamiseks või muutmiseks, et saavutada 
seatud eesmärke looduslike ressursside kaitse ja kasutuse 
vallas. Est  loodusvarade majandamine Sün  
loodusressursside majandamine 
 
natural selection -  Genotüüpide diferentseeritud 
sigimisest tingitud geenide mittejuhuslik edasikandumine 
järgnevatesse põlvkondadesse. Loodusliku valiku peategurid 
on 1) abiootilise keskkonna tegurid, 2) teiste organismide 
kahjulik või soodne mõju, 3) organismi komponentide 
vastastikused mõjud ontogeneesis või loote ja emaorganismi 
vastastikune mõju, 4) sugupoolte suhted. > vt artificial 




nature conservation area⇒nature 
reserve 
 




nature reservation⇒nature reserve 
 
nature reserve -  Kaitseala looduse säilitamiseks, 
kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. 
Võimalikud vööndid on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd ja 
piiranguvöönd.  Syn  nature preserve Syn  nature 
conservation area Syn  nature reservation  




near threatened -  IUCN-i punase raamatu 
kategooria: tähistab liiki, mida on IUCN-i kriteeriumite alusel 
küll hinnatud, kuid mis ei asetu täpselt ühegi kolme ohustatuse 
kategooria alla, kuid kuulub nende kategooriate alla peaaegu 
või tõenäoliselt tulevikus. Syn  NT Est  ohulähedased 
 
neglect -  Degradeerunud ökosüsteemi omapead jätmine 
lootuses, et loodus ise ja aeg kõik haavad parandab.  




non-equilibrium theory -  Teooria, mille järgi 
liikide arv väheneb ja suureneb selle järgi, kuidas keskkond 
mõjutab liikide produktiivsust, vahetumist ja väljasuremist 
teatud ajahetkel. > vt equilibrium theory  
Est  mitte-tasakaalu teooria 
 
nonindigenous species⇒exotic species 
 




not evaluated -  IUCN-i punase raamatu kategooria: 
tähistab liiki, mida pole IUCN-i kriteeriumite alusel hinnatud. 










on-site conservation⇒in situ 
conservation 
 
outbreeding -  Omavahel mitte suguluses olevate 
isendite ristumine.  Est  autbriiding Sün  välisaretus 
Sün  mittesugulusaretus 
 
outbreeding depression -  Autbriidingu 
negatiivsed tulemused, kuna populatsioonides on geneetiline 
materjal eristunud sel määral, et eri populatsioonide isendite 
ristumisega kaasnevad häired näiteks viljastumisel või 
järglastel. Mujalt pärit isenditel võivad adekvaatsed 
kohapealsetele oludele vastavad kohastumused puududa, mis 
tingibki järglaste madalama elujõulisuse.  
Est  autbriidingujärgne depressioon Sün  autbriidne 
depressioon 
 
overcutting -  Mittesäästlik raiemaht, loodusressursi 
ülekasutus. Est  üleraie 
 
overexploitation  -  Loodusliku populatsiooni 
kasutamine (isendite või biomassi eemaldamine 
populatsioonist) sellisel määral, et populatsioon ei suuda sama 
palju juurde kasvada ja tagajärjeks võib olla väljasuremine. 
Syn  overharvesting  Syn  overuse Syn  
overutilization  Est  ülekasutus 
 
overfishing -  Töönduskalade ülemäärane püük; 
ohustab kalavarusid, eriti põhjakalu ja pikaealisi kalu. 
Ülepüügi vältimiseks määratakse kalade arvukuse tundmisel 
põhinevaid püügilimiite ja võetakse muid kaitsemeetmeid.  
Est  ülepüük Sün  ülekalastamine Sün  ülekalastatus 
 
overgrazing -  Ülemäärase koormusega karjatamine. 
Põhjustab rohumaal olulisi häireid: rohukamara hävimist, 
mulla erosiooni, lähtekivimi kohatist paljandumist, liikide 
osalist kadumist, võõraste liikide tungimist kooslussse.  




overhunting -  Ulukite hävitamine populatsiooni 
bioloogilisest juurdekasvust suuremal määral ning vääras 
soolises ja vanuselises vahekorras. Üleküttimise tagajärjel 
populatsiooni struktuur hälbib normaalsest ja arvukus langeb.  








parataxonomist -  Koolitatud biomitmekesisuse 
koguja ja inventuuri tegija, kes on värvatud kohalike inimeste 
hulgast. Est  parataksonomist 
 
patch -  Territoorium, mis on sarnaste elutingimustega 
aladest eraldatud liigi eluks sobimatute aladega ja mille 
ressursid on piisavad lokaalse populatsiooni püsimiseks 
isolatsiooni tingimustes teatud aja vältel. Est  laik  Sün  
elupaigalaik Sün  elupaigafragment Sün  biotoobilaik 
 
patchiness -  Koosluste koosnemine elupaigalaikudest, 
kus toimuvad abiootilised muutused ning üksteist mõjutavad 
biootilised tegurid. Est  laigulisus 
 
patchy habitat -  Elupaik, kus vaatluse all oleva liigi 
jaoks on väga palju erineva sobivusega elupaiku.  
Est  laigurikas elupaik  
 
permanent habitat -  Püsielupaik on väljaspool 
kaitseala asuv piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav: 1) 
kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise 
paik; 2) kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht; 3) 
lõhe või jõesilmu kudemispaik.  Est  püsielupaik 
 
pest species  -  Iga liik, keda inimesed peavad 
ebasoovitavaks, kuna ta nt konkureerib inimestega toidu või 
elupaiga pärast, kannab haigustekitajaid, toitub inimesest või 
kahjustab muul moel inimeste tervist, vähendab mugavust või 
heaolu. Est  kahjur 
 
plantation forest -  Mets, mis on istutades või 
külvates loodud metsastamise või taasmetsastamise käigus. 
Koosneb kas võõrliikidest või intensiivselt majandatud 





poaching -  Ebaseaduslik loodusliku loomastiku 
küttimine, püüdmine või korjamine. Est  salaküttimine 
Sün  röövpüük 
 
population -  Rühm ühe liigi isendeid, kes elavad koos 
samal ajal samas paigas. Est  populatsioon Sün  
asurkond 
 
population cycle -  Populatsiooni isendite arvu pidev 
kõikumine suure ja väikese asustustihedusega perioodide 
vahel. Est  populatsioonitsükkel 
 
population density -  Isendite arv pinna- või 
ruumiühikus.  Syn  density  
Est  asustustihedus Sün  tihedus 
 
population dynamics -  Populatsiooni arvukuse 
seaduspärane muutumine ajas.  
Est  populatsioonidünaamika 
 
population viability analysis -  Populatsiooni 
või liigi ellujäämist või väljasuremist mõjutavate 
demograafiliste ja keskkonnafaktorite põhjalik analüüs; 
minimaalse elujõulise populatsiooni väljaarvutamine. Syn  
population vulnerability analysis Syn  PVA  
Est  populatsiooni elujõulisuse analüüs Sün  




analysis⇒population viability analysis 
 





precautionary principle -  Põhimõte, mille järgi 
tuleb ulatusliku keskkonnakahju tekkimise võimaluse korral 
võtta vastumeetmed kasutusele ka siis, kui teaduslikud 
uurimistulemused antud asja kohta on osalised, vastuolulised 
või puuduvad. > vt wait-and-see principle Syn  
precautionary approach Syn  do-no-harm principle  
Est  ettevaatusprintsiip Sün  ettevaatuspõhimõte Sün  
ettevaatlik lähenemisviis 
 
predicted no-effect concentration -  Aine 
sisaldus, millest väiksema sisalduse puhul on kahjulike 
mõjude ilmnemine asjaomase keskkonnakomponendi suhtes 
ebatõenäoline. Syn  PNEC  
Est  eeldatava mõjuta kontsentratsioon Sün  
arvutuslik mittetoimiv sisaldus 
 
preservation > vt conservation Syn  protection  
Est  kaitse Sün  kaitsmine Sün  säilitamine Sün  
kaitse alla võtmine 
 
preservationist -  Inimene, kes toetab ideed, et osa 
maast ja liikidest peaks saama eksisteerida olulise 
inimesepoolse vahelesegamiseta. > vt conservationist, 
environmentalist Est  looduskaitsja 
 
preserve (Am)⇒protected area 
 
prevention principle -  Põhimõte, mille järgi tuleb 
võimaluse korral keskkonnakahjusid pigem vältida kui hiljem 
tagajärgedega tegeleda. Est  ennetuspõhimõte 
 
productivity -  Biomassi tootmise määr pindalaühiku 
kohta mistahes organismide klassi poolt. Est  produktiivsus 
 
programme area -  Seire, uurimis- ja haridustöö 
korraldamiseks ning loodusvarade kaitse ja kasutamise 
ühitamiseks kohaliku, riikliku või rahvusvahelise 
programmiga haaratud ala. Jaotatakse loodusreservaadiks, 
sihtkaitsevööndiks, piiranguvööndiks ja programmiala 
üldvööndiks.  Est  programmiala 
 
propagule -  Loomade puhul minimaalne isendite arv, 
mis on võimeline uut ala asustama: viljastatud munad, 
paaritunud emasloom, üks isas- ja üks emasloom või terve 
organismide grupp, sõltuvalt liigi bioloogilistest ja 
käitumuslikest vajadustest. Taimede puhul, mistahes struktuur, 
mis on võimeline liiki taastootma: seeme, eos, varre- või 
juureosa vms. Est  levis 
 
protected area 1.  -  Inimtegevusest puutumatuna 
hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, 
kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. 
Kaitsealad on: 1) rahvuspargid; 2) looduskaitsealad; 3) 
maastikukaitsealad.  Syn  conservation area Syn  
reserve (Br) Syn  preserve (Am) Est  kaitseala 
 
protected landscape -  Kaitseala maastiku 
säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja 
kasutamise reguleerimiseks. Jaotatakse sihtkaitsevööndiks ja 
piiranguvööndiks.  Syn  protected landscape area Syn  
landscape protection area  
Est  maastikukaitseala Sün  looduspark 
 
protected landscape area⇒protected 
landscape 
 
protected natural monument⇒natural 
monument 
 
protected species -  Looma-, taime- või seeneliigi 
taksonoomiline üksus, mille isendeid, elupaiku, kasvukohti või 
leiukohti kaitstakse looduskaitseseaduse alusel.  











quasi-extinction -  Seisund, mil populatsioon on 
ebasoodsate tingimuste tõttu vähenenud sellise suuruseni, et 
populatsiooni päästmine väljasuremisest on võimatu.  






range of tolerance -  Keskkonnaparameetri 
piirkond, milles teatud taksoni isendid saavad elada, kasvada 
ja paljuneda. Syn  ecological range Syn  ecological 
amplitude Syn  ecological tolerance  
Est  ökoloogiline amplituud Sün  ökovalents Sün  
ökoloogiline tolerants Sün  ökotaluvus 
 
rank-abundance diagram -  Graafik liikide 
diferentseeritud arvukustest koosluses: liigi suhtelise arvukuse 
ja tema järgu suhe, kus liigi järk näitab tema paigutumist ritta 
kõige arvukamatest liikidest kõige vähem arvukateni.  
Est  ohtrusjärjestuse joonis 
 
rare -  Eesti punase raamatu kategooria: tähistab väga 
piiratud alal, vähestes elupaikades või väga hõredalt esinevat 
liiki, mis ei kuulu eriti ohustatute ega ohualdiste kategooriasse, 
kuid mille populatsioonid on kergesti ohustatavad.  





recolonization  -  Isendite sisseränne elupaikadesse, 
kus nende populatsioon on varem esinenud kuid hävinud, ja 
seal püsipopulatsioonide kujunemine. Est  taasasustamine 
 
recreational exploitation -  Eluslooduse 
kasutamine vaid lõbu pärast: matkamine, jahtimine, 
õngitsemine, kollektsioneerimine jms. Est  puhke-
looduskasutus Sün  harrastuskasutus (koost.) 
 
recruitment -  Populatsiooni täienemine läbi sünni või 
immigratsiooni, või selliste täienduste ja kaotuste (surm, 
emigratsioon) vahe. Est  juurdekasv 
 
Red Book -  Ohustatud ja haruldaste taime-, seene- ja 
loomataksonite nimestik koos vormikohase andmestikuga. 
Syn  Red List Syn  Red Data Book  
Est  punane raamat 
 
Red Data Book⇒Red Book 
 
Red List⇒Red Book 
 
redundancy hypothesis  -  Hüpotees, mille järgi 
ökosüsteemi funktsioonide arv kasvab liigirikkuse suurenedes, 
kuid seda ainult teatud punktini, millest edasi on veelgi 
lisanduvad liigid üleliigsed ja ei lisa ökosüsteemile uusi 
funktsioone. > vt rivet hypothesis  




reforestation -  Metsa rajamine alale, kus varem on 
mets olnud, kuid mida on vahepeal muudel eesmärkidel 
kasutatud. Est  metsa uuendamine Sün  
taasmetsastamine 
 
regional diversity⇒gamma diversity 
 
rehabilitation -  Degradeerunud ökosüsteemi 
mõningane parandamine (nt teatud funktsioonide taastamine), 
kuid mitte ilmtingimata ökosüsteemi esialgse seisundi 
saavutamine.  > vt enhancement, restoration Syn  




reintroduction -  Liigi sissetalumine kohtadesse, kus 
selle populatsioon on varem olemas olnud, kuid hävinud 
(peamiselt inimtegevuse mõjul).  Syn  reestablishment 
Est  reintroduktsioon Sün  taasasustamine Sün  
reaklimatisatsioon 
 
replacement -  Degradeerunud ökosüsteemi 
asendamine täiesti uue ökosüsteemiga. Est  asendamine  
 
rescue effect -  Väljasuremisohus lokaalpopulatsiooni 
püsima jäämine, kui toimub piisav isendite sisseränne teistest 
lokaalpopulatsioonidest. Mida isoleeritum on 
lokaalpopulatsioon, seda nõrgem on pääsemisefekti mõju. Est  
pääsemisefekt 
 




resistance -  Organismi võime vastu panna igasugustele 
tugevatoimelistele teguritele (kiirgus, temperatuur, 
inimmmõju) või koosluse võime säilitada häiringu puhul oma 
stabiilne seisund. Est  resistentsus Sün  
vastupanuvõime 
 
resource depletion  -  Taastuvate ressursside puhul 
see osa saagist, mis ületab säästliku taseme; mittetaastuvate 
ressursside puhul kogu võetud ressursi kogus.  
Est  ressursside ammendamine 
 
restoration -  Ökosüsteemi või elupaiga viimine selle 
esialgsesse seisu, selle koosluse struktuuri, loodusliku liigilise 
koosseisu ja looduslike funktsioonide taastamine. > vt 
enhancement, rehabilitation Est  taastamine 
 
restoration ecology -  Teadus degradeerunud 
ökosüsteemi taastamisest ja taasasustamisest ökoloogiliste 
põhimõtete ja kogemuste najal, eriti näiteks endiste 
kaevanduste, prügimägede ja põllumajandusliku maa 
taastamine. Est  looduse taastamise ökoloogia (koost.) 
 
richness -  Erinevate liikide koguarv (reaalselt selle 
hinnang) teatud piirkonnas.  > vt evenness Syn  species 




rivet hypothesis -  Hüpotees, mille järgi iga liigi 
lisandumine ökosüsteemi suurendab ökoloogilisi funktsioone, 
kuigi funktsioonide lisandumine võib olla seda aeglasem, mida 
rohkem liike lisandub. Selle mudeli järgi peaks iga liigi 
kadumine olema märgatav.  > vt redundancy hypothesis  




SAC⇒special area of conservation 
 
safe minimum standard -  Kitsendus (tabu, 
keeld, jahihooaeg), mis piirab ressursi kasutust eeldatavalt 
ohutu tasemeni, ökosüsteemi tasandil näiteks piisava pindala 
kaitsmine, et kindlustada ökoloogiliste funktsioonide ja 
teenuste jätkumine. Est  ohutu miinimumi tase 
 
satellite population -  Lokaalpopulatsioon, mille 
tõenäosus välja surra ja uuesti tekkida on suurem kui 
tuumpopulatsioonil. > vt core population  
Est  satelliitpopulatsioon 
 
SCI⇒Site of Community Importance 
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scientific reserve⇒strict nature 
reserve 
 
secondary extinction -  Nähtus, kus ühe liigi 
kadumine võib põhjustada rea teiste temast sõltuvate liikide 
väljasuremise. Est  sekundaarne väljasuremine (koost.) 
 
seed bank -  Taimeliikide elupaigavälise kaitse 
eesmärgil koostatud kogu, kus säilitatakse ja hoitakse taimede 
seemneid. Syn  seedbank Est  seemnepank 
 
semi-natural habitat -  Traditsioonilise maa- ja 
loodusvarakasutusega kujunenud paik; loomade inimmõjune 
elupaik. Syn  cultural habitat  
Est  pärandelupaik Sün  kultuurbiotoop Sün  
poollooduslik elupaik Sün  pärandkultuurmaastik 
 
sentient animals -  Liigid (peamiselt imetajad ja 
linnud), kes on võimelised emotsioonideks, mis on seotud 
naudingu ja kannatusega (nt valu, ärevus).   
Est  tundvad olendid 
 
Shannon index -  Indeks koosluse mitmekesisuse 
arvestamiseks, arvutatakse ameerika matemaatiku C. Shannoni 
informatsioonihulga võrrandi järgi. Kui liikide arv on 
ühesugune, on Shannoni indeks suurim kõigi liikide võrdse 
olulisuse korral.  Syn  Shannon-Wiener index Syn  
Shannon-Weaver index  
Est  Shannoni indeks Sün  Shannoni-Weaveri indeks 








Simpson index -  Indeks koosluse liigilise 
mitmekesisuse arvestamiseks, haarab nii liikide arvukust kui 
liigierisust. Est  Simpsoni indeks 
 
single large or several small -  Palju vaidlusi 
tekitanud arutelu selle üle, kas võrdse kogupindala korral oleks 
elustiku mitmekesisuse kaitse tõhusam ühes suures või mitmes 
väikeses kaitsealas. Syn  SLOSS  
Est  'üks suur või mitu väikest'  
 
sink -  Ebastabiilne lokaalpopulatsioon, kus sündimus on 
väiksem kui suremus ja ilma sisserändeta sureb sealne 
populatsioon välja. > vt source Est  mülgaspopulatsioon 
Sün  mülgas 
 
Site of Community Importance -  
Loodusdirektiivi järgi ala, mis aitab oluliselt kaasa I lisa 
loodusliku elupaigatüübi või II lisa liigi soodsa 
looduskaitselise seisundi alalhoidmisele või taastamisele neis 
biogeograafilistes regioonides, kuhu see elupaigatüüp või liik 
kuulub, ja aitab oluliselt kaasa bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamisele. Syn  SCI Est  ühenduse tähtsusega ala 
 
slash and burn agriculture -  
Põlluharimismeetod (enamasti troopikas), kus metsalapil 
raiutakse puud maha, põletatakse need ja väetatakse niimoodi 
toitainetevaest mulda, seejärel külvatakse vili. Maalapid 
hüljatakse paari kuni viie aasta pärast mullaviljakuse kadumise 
või metsa pealetungi tõttu. Est  alepõllundus 
 
SLOSS⇒single large or several small 
 
soft release -  Introduktsioon, kus uude elupaika lahti 
lastud populatasiooni hooldatakse ka veel mõni aeg pärast 
loodusesse lahtilaskmist, nt varustatakse toidu ja joogiga. > vt 
hard release Est  lisaabiga introduktsioon (koost.) Sün 
leebe introduktsioon 
 
source -  Lokaalpopulatsioon, kus sündimus ületab 
suremuse ja populatsioon kasvab; populatsioon eksisteerib 
sisserändest sõltumatult ja levitab emigrante ka teistesse 
populatsioonidesse. > vt sink Est  lättepopulatsioon  
Sün  läte 
 
source and sink dynamics -  Metapopulatsiooni 
mudel, mille järgi elupaikade kvaliteedi erinevused on 
äärmuslikud: heades paikades (lätetes) ületab sündimus 
suremuse ja sealne populatsioon kasvab, halvemates paikades 
(mülgastes) jääb sündimus suremusele alla ja ilma sisserändeta 
sureb sealne populatsioon välja. Stabiilses metapopulatsioonis 
on lätted seega väljarände allikad ja mülkad selle vastuvõtjad.  
Est  läte-mülgas mudel 
 
SPA⇒special protection area 
 
special area of conservation -  Euroopa Liidu 
loodusdirektiivi 92/43/EMÜ I lisasse kantud elupaigatüüpide 
kaitseks ning II lisasse kantud liikide elupaikade kaitseks 
moodustatav ala. Syn  SAC  
Est  loodushoiuala Sün  erikaitseala 
 
specialist species  -  Kitsa ökoloogilise nišiga liik: 
liik, kes saab näiteks elada vaid ühte tüüpi elupaigas, talub 
ainult väheseid klimaatilisi ja muid keskkonnatingimusi, sööb 
ainult kindlat toitu ja ei kohane inimestega. > vt generalist 
species Est  spetsialist 
 
special management zone -  Kaitseala osa: 
maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate 
looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. 
Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata 
tarbimisvarudena. Tavaliselt täielik majanduspiirang ning 
osalised piirangud inimeste viibimisele või kasutatavatele 
liiklusvahenditele. Est  sihtkaitsevöönd Sün  suunatud 
kaitsega ala (varasem termin) 
 
special protection area -  Euroopa Liidu 
linnudirektiivi 79/409/EMÜ I lisas loetletud linnuliikide ning 
rändlindude elupaikade kaitseks määratud ala. Syn  SPA  
Est  linnuhoiuala Sün  erikaitseala 
 
speciation -  Protsess, mille tulemuseks on uue liigi 
tekkimine. Est  liigi tekkimine 
 
species-area relationship -  Tendents, mille 
järgi maastiku pindala suurenedes suureneb ka liigirikkus.  
Est  liigi-pindala suhe 
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species composition -  Kõik teatud alal 
registreeritud liigid.  Est  liigiline koosseis 
 
species density -  Näitab erineva geneetilise materjali 
hulka ühikruumalas või -pindalal. Iseloomustab ökoloogilise 
süsteemi keerukust ja süsteemisisest muutlikkust (nt 
boreaalses okasmetsas on ühel hektaril puuliike mõni, 
troopilises vihmametsas mitusada). Syn  density  
Est  liigitihedus 
 
species diversity -  Koosluse mitmekesisuse näitaja, 
mis arvestab nii liigirikkust kui ka liikide suhtelist arvukust. > 
vt ecosystem diversity, genetic diversity Est  liigiline 
mitmekesisus 
 
species protection -  Haruldaste või hävimisohus 
olevate taime-, seene- ja loomaliikide kaitsmise meetmed 
(kogumis- või korjamiskeeld, punasesse raamatusse kandmine, 
seadusega looduskaitse alla võtmine jm). Liigikaitse eeldus on 
taimedel kasvukohakaitse, loomadel biotoobikaitse.  







species turnover -  Liigilise koosseisu muutumise 
määr ühtede kadumise (väljasuremine) ja teiste juurdetulemise 
(kolonisatsioon) käigus. Syn  turnover of species  
Est  liikide vahetumine (koost.) 
 
stability -  Näitaja, mis sõltub mitmest koosluse või 
ökosüsteemi omadusest: populatsioonide muutumise ulatusest, 
koosluse vastupanuvõimest häirimisele ja loodusõnnetustele, 
neist taastumise kiirusest ja koosluse liigilise koosseisu 
püsivusest aja jooksul. Est  stabiilsus Sün  püsivus 
 
stable equilibrium -  Populatsiooni või ressursi 
tase, mis taastub pärast väikest sellest tasakaaluolekust 
kõrvalekaldumist. > vt unstable equilibrium  
Est  stabiilne tasakaal 
 
stochastic forces -  Juhuslikud protsessid, mis 
mõjutavad koosluse struktuuri. > vt deterministic forces  
Est  stohhastilised jõud 
 
strict nature reserve -  Kaitseala osa: otsesest 
inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus 
tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes 
looduslike protsesside tulemusena. Täielik majanduspiirang ja 
viibimiskeeld. Syn  scientific reserve Syn  wilderness 
area Est  loodusreservaat Sün  reservaat 
 
structural diversity -  Eluvormide ja 
organisatsioonitasemete mitmekesisus. > vt functional 
diversity Est  struktuurne mitmekesisus 
 
studbook -  Sugupuuandmed paljude imetajate ja lindude 
ning mõnede roomajate, kahepaiksete, kalade ja selgrootute ex 
situ kaitsel. Est  tõuraamat  
 
subpopulation -  Paljunemisvõimeliste isendite grupp, 
mis asustavad teatud laiku, ja moodustavad osa 
metapopulatsioonist. Est  lokaalpopulatsioon Sün  
osapopulatsioon Sün  subpopulatsioon 
 
subsistence exploitation -  Eluslooduse 
kasutamine, et rahuldada otseselt osa inimeste isiklikke 
vajadusi toidu, riiete, kütte ja peavarju järele.  
Est  elatistarbimine Sün  elatise hankimine 
 
succession -  Ökosüsteemide muutumine koosluste 
vahetuse teel, st ökosüsteemi arenemine läbi üksteisele samas 
paigas järgnevate koosluste rea, kuni viimase, stabiilse 
koosluseni (püsikoosluseni) jõudmiseni. Syn  ecological 
succession Est  suktsessioon Sün  
kooslusjärgnevus Sün  koosluste järgnevus Sün  
koosluste vahetus 
 
supplementary feeding -  Looduslike liikide 
populatsioonide söödaga varustamine inimeste poolt, nt 
toiduvaesel ajal. Syn  artificial feeding  




survival rate -  Taksoni säilinud isendite määr kas 
pärast kahjustavate tegurite toimet või pärast teatud 
ajavahemikku või isendi tõenäosus elada teatud vanuseni. Syn  




sustainable use -  Bioloogilise mitmekesisuse 
komponentide kasutamine viisil ja tasemel, mis ei põhjusta 
bioloogilise mitmekesisuse pikaajalist kahanemist ning säilitab 
seejuures tema potentsiaali vastata praeguse ja tulevaste 
põlvkondade vajadustele ja püüdlustele. Syn  sustainable 






synecology -  Populatsioonide suhteid ning koosluste ja 
keskkonnatingimuste suhteid uuriv ökoloogia haru. > vt 




target species -  Liik (enamasti kala), kelle püüdmise 
eesmärgiga on kalale/jahile mindud. > vt bycatch  
Est  sihtliik 
 
taxon -  Eluslooduse hierarhilise klassifikatsiooni mistahes 
üksusesse kuuluvate organismide kogum; põhiline 





theory of island biogeography -  R. 
MacArthuri ja E. O. Wilsoni loodud mudel, mis kirjeldab 
liikide arvu saartel või elupaigalaikudel dünaamilise 
tasakaaluna kahe vastasuunalise protsessi - kolonisatsiooni ja 
väljasuremise vahel, arvestades parameetritena saare/laigu 
pindala ja kaugust kolonisatsiooniallikast. Syn  island 
biogeography Est  saarte biogeograafia 
tasakaaluteooria Sün  saarte biogeograafilise 
dünaamika teooria Sün  saarte biogeograafia 
 
threat category -  Punase raamatu kategooria, mille 
alla liigitatakse taksonid vastavalt nende väljasuremise 
tõenäosusele. Est  ohukategooria Sün  ohustatuse 
kategooria 
 
threatened -  IUCN-i punase raamatu kategooria: 
tähistab liiki, mis kuulub kas äärmiselt ohustatute, eriti 
ohustatute või ohualdiste kategooria alla. Est  ohustatud  
Sün  hävimisohus 
 
threat factors -  Tegurid, mis mõjutavad liikide 
püsimist ja soodustavad nende väljasuremist, nt elupaikade 
hävitamine, võõrliigid, fragmentatsioon jms.  
Est  ohutegurid 
 
threshold effect -  Väikese keskkonnatingimuste 
muutuse kahjulik või lausa hukatuslik mõju, kui see muutus 
ületab isendi või populatsiooni taluvuspiiri. Est  läve efekt 
Sün  läveväärtuse efekt 
 
total population size -  Populatsiooni kõigi 
isendite arv. > vt effective population size Syn  census 
population size Est  populatsiooni tegelik suurus  
 
translocation -  Organismide tahtlik loodusesse 
laskmine bioloogilise mitmekesisuse säilitamise eesmärgil. 
Jaguneb põhiliselt kolmeks: introduktsioon, reintroduktsioon 
ja täiendamine. Est  ümberasustamine 
 
triage -  Liigikaitse põhimõte, mille järgi on 
prioriteetseteks need liigid, kellel on piisavad väljavaateid 
abistamise korral püsima jääda. Est  triaaž 
 




umbrella species -  Liigid, kelle kasvukoht või 
elupaik on nii suur ja nõuded kasvukohale/elupaiga 
tingimustele nii laiaulatuslikud, et neile piisavalt suure 
kaitseala eraldamisega kaitstakse ka teisi liike, nt tiiger.  
Est  katusliik  
 
uniqueness value -  Liikide või ökosüsteemide 
väärtus, mis tuleneb nende suurest erinevusest teistest liikidest 
või ökosüsteemidest, nt tuhnik on oma seltsi ainuke liik ja 
tema lähim sugulane on aafrika elevant.  
Est  unikaalsusväärtus 
 
unspoilt nature -  Looduslik, inimtegevusest 
puutumata loodus. Syn  untouched nature Syn  virgin 
nature Est  ürgloodus Sün  puutumatu loodus 
 
unstable equilibrium -  Populatsiooni või ressursi 
tase, millest väikesed kõrvalekaldumised põhjustavad 
suuremaid kõrvalekaldumisi. > vt stable equilibrium  
Est  ebastabiilne tasakaal 
 




user-pays principle -  Põhimõte, mille järgi peaks 
loodusressursi kasutaja maksma kinni ka kulud, mis tekivad 
looduskapitali vähenemisest. Syn  UPP  
Est  põhimõte 'kasutaja maksab' 
 




viability -  Populatsiooni või isendi võimelisus eluks ja 
tegevuseks.  > vt MVP Est  elujõulisus Sün  vitaalsus 
 
virgin nature⇒unspoilt nature 
 
voucher specimens -  Organismide kollektsioon, 
mida peetakse inventuuri käigus identifitseeritud liikide ja 
nendega seotud andmete jääva füüsilise tõendusmaterjalina. 
Iga liik (enamasti korjus), mida teaduslikult uuritakse ja 




vulnerable -  1) Eesti punase raamatu kategooria: 
tähistab liiki, mille populatsioonid vähenevad ülekasutamise, 
elupaikade hävimise või rikkumise tagajärjel ja mille arvukus 
langeb ning levik Eestis kiiresti väheneb; võivad lähimas 
tulevikus sattuda eriti ohustatud liikide kategooriasse, kui neid 
mõjustavad tegurid kestavad. 2) IUCN-i punase raamatu 
kategooria: tähistab liiki, kelle väljasuremise tõenäosus on 0,1 




wait-and-see principle -  Põhimõte, mille järgi 
oodatakse looduskaitsjatelt kindlat teaduslikku tõestust 
kaitsevajaduse kohta, enne kui tegutsema hakatakse. > vt 
precautionary principle Est  'oota ja vaata' põhimõte  
 
water preserve -  Kaitseala veeökosüsteemi 
kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise 
reguleerimiseks. Syn  water protection area Syn  water 
preserve area Syn  hydrological reserve  
Est  veekaitseala 
 
water preserve area⇒water preserve 
 
water protection area⇒water preserve 
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wilderness -  Suur inimesest puutumata loodusega maa-
ala oma taimestiku ja loomastikuga. Syn  wilderness area 
Est  kõnnumaa 
 




wilderness reserve  -  Puutumata loodusega 
kaitseala, millel on lubatud põliselanike elulaadiga seonduv 
tegevus.  Est  kõnnumaakaitseala 
 
wildlife management 1.  -  Jahinduslikud 
meetmed, mille eesmärk on tagada jahiulukite hea seisund ja 
ulukikahjustusi arvestades optimaalne arvukus. Syn  game 
management Est  ulukihoole 
 2.  -  Teaduslike ja tehniliste meetodite kasutamine 
eluslooduse populatsioonide ja elupaikade majandamiseks, et 
säilitada need populatsioonid (eriti imetajad, linnud ja kalad) 
põhiliselt puhke- ja teaduslikel eesmärkidel.   
Est  eluslooduse korraldus 
 
wildlife refuge -  Maa-ala, mis on eraldatud teatud 
looduslike liikide kaitseks ja kus küttimine ning kalastamine 
on kas keelatud või range kontrolli all.  
Est  loomastikukaitseala 
 
wild species -  Tehistingimustes või vabas looduses 
elavad organismid, keda inimene pole valikulise paljundamise 





zoning  -  Erineva kaitse- ja majandamiskorraga 
piirkondade eristamine kaitsealadel. Eesti kaitsealade jaoks on 
niisuguste režiimide ehk kaitsealavööndite üldjooned määratud 
seadusega: reservaat, sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd, 
programmiala üldvöönd. Est  tsoneerimine Sün  
tsoneering 
 
zoo -  Esialgselt vaid eluslooduse rahvale näitamise koht, 
ajapikku on loomaaedade ülesannete sekka tõusnud ka 
teadustöö ja ohustatud või looduses väljasurnud liikide 
populatsioonide säilitamine. Syn  zoological garden Syn  
























agrobiomitmekesisus Sün  agrobioloogiline 
mitmekesisus Eng  agrobiodiversity Syn  agricultural 
biological diversity 
 





akvaarium Eng  aquarium 
 
alepõllundus Eng  slash and burn agriculture 
 
alfamitmekesisus Sün  kohalik mitmekesisus 
Sün  α-mitmekesisus Eng  alpha diversity Syn  local 
diversity 
 
Allee efekt Sün  Allee reegel Eng  Allee effect 
 
Allee reegel⇒Allee efekt 
 





antropotolerantsus Sün  inimtaluvus Eng  
anthropotolerance 
 














ASCI Eng  area of special conservation interest 
Syn  ASCI 
 
asendamine Eng  replacement 
 




asustamine Sün  koloniseerimine Sün  
kolonisatsioon Eng  colonization Syn  colonization 
event 
 
asustustihedus Sün  tihedus Eng  population 
density Syn  density 
 
asutaja efekt Sün  rajaja efekt Eng  founder 
effect 
 
autbriiding Sün  välisaretus Sün  
mittesugulusaretus Eng  outbreeding 
 
autbriidingujärgne depressioon Sün  





autogeenne suktsessioon Eng  autogenic 
succession 
 




beetamitmekesisus Sün β-mitmekesisus Eng  
beta diversity Syn  b-diversity 
 















bioindikaator Sün  ökoloogiline indikaator Sün  
indikaator Eng  biological indicator Syn  bioindicator 
Syn  indicator 
 
bioloogiline kuhjumine Sün  
biomagnifikatsioon Eng  biomagnification Syn  
biological magnification Syn  bioamplification Syn  
biological amplification 
 
bioloogiline mitmekesisus Sün  looduslik 
mitmekesisus Sün  biodiversiteet Sün  elustiku 
mitmekesisus Sün  biomitmekesisus  
Eng  biodiversity Syn  biological diversity 
 
bioloogilised ressursid Sün  bioressursid  
Eng  biological resources Syn  biotic resources 
 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse Sün  
biodiversiteedi kaitse Eng  biodiversity conservation 
Syn  conservation of biodiversity 
 
bioloogilise mitmekesisuse 
teabevõrgustik Sün  BTV Eng  Clearing-House 
Mechanism Syn  CHM 
 






















 2. Sün  elupaigatüüp Sün  kasvukohatüüp Eng  
biotope Syn  habitat type 
 
biotsentrism Eng  biocentrism 
 











deem Sün  elementaarpopulatsioon Sün  










demökoloogia Sün  populatsiooniökoloogia Eng  
demecology 
 




deterministlikud jõud Eng  deterministic 
forces 
 





ebastabiilne tasakaal Eng  unstable 
equilibrium 
 
eeldatava mõjuta kontsentratsioon Sün  
arvutuslik mittetoimiv sisaldus Eng  predicted no-
effect concentration Syn  PNEC 
 
efektiivne populatsiooni suurus Sün  













ellujäämus Sün  elumus Eng  survival rate Syn  
survivorship 
 












elupaigaväline kaitse⇒ex situ kaitse 
 
elupaik Sün  kasvukoht Sün  biotoop Eng  habitat 
Syn  biotope 
 
elupaikade hävimine Eng  habitat loss 
 
elupaikade hävitamine Eng  habitat 
destruction 
 
elupaikade kaitse Sün  kasvukohtade kaitse 
Sün  biotoobikaitse Eng  habitat protection 
 
elupaikade mitmekesisus Eng  habitat 
diversity 
 






emigratsioon Sün  väljaränd Sün  väljaränne 






endeemiline liik⇒endeemne liik 
 
endeemne liik Sün  endeemiline liik Sün  
endeem Eng  endemic species 
 
endemism Sün  päriskodusus Eng  endemism 
 





erikasvukiirus Sün  kasvukiiruse koefitsent Sün  
kasvukoefitsent Eng  intrinsic rate of increase 
 
erineva kasutusintensiivsusega 
kaitsealade süsteem (koost.) Eng  greater 









ettevaatusprintsiip Sün  ettevaatuspõhimõte 
Sün  ettevaatlik lähenemisviis Eng  precautionary 






ex situ kaitse Sün  elupaigaväline kaitse Eng  ex 














gammamitmekesisus Sün  γ-mitmekesisus 
Eng  gamma diversity Syn  regional diversity Syn  g-
diversity 
 
geenipank Eng  gene bank 
 
geenireservaat Eng  in-situ gene bank 
 
geenitriiv Sün  geneetiline triiv Sün  geneetiline 
nihe Eng  genetic drift 
 
geneetiline erosioon Eng  genetic erosion 
 
geneetiline mitmekesisus Sün  pärimuslik 






















haruldane Eng  rare 
 
hea alguse kindlustamine (koost.) Eng  
head-starting 
 
hindamata Eng  not evaluated Syn  NE 
 
häiring  Sün  looduslik häiring Sün  
loodusõnnetus Eng  disturbance Syn  natural 
disturbance 
 
hävimine Sün  kohalik väljasuremine Eng  




hävinud Sün  väljasurnud Sün  kadunud Eng  
extinct Syn  EX 
 
hävinud või tõenäoliselt hävinud Eng  














immigratsioon Sün  sisseränne Sün  sisseränd 
Eng  immigration 
 
inbriiding Sün  sugulusaretus Sün  sisearetus 





inbriidne depressioon Sün  inbriidingu 
depressioon Eng  inbreeding depression 
 
indiferentsed liigid Eng  indifferent species 
 








in situ kaitse Sün  kaitse in situ Sün  kaitse 






introduktsioon Sün  sissetalumine Sün  




inventuur Eng  inventorying 
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jahiloomad ja -linnud⇒jahiulukid 
 
jahiulukid Sün  jahiloomad ja -linnud Eng  game 
species Syn  game animals 
 
juhuslik kasutamine Eng  incidental 
exploitation 
 












kahjur Eng  pest species 
 
kaitse Sün  kaitsmine Sün  säilitamine Sün  kaitse 




kaitseala Eng  protected area Syn  conservation 
area Syn  reserve (Br) Syn  preserve (Am) 
 
kaitse alla võtmine⇒kaitse 
 
kaitsealune liik Sün  kaitstav liik Eng  protected 
species 
 
kaitse elupaigas⇒in situ kaitse 
 
kaitse in situ⇒in situ kaitse 
 
kaitsekorraldus Sün  looduskaitsekorraldus 
Eng  conservation management 
 
kaitsekorralduskava Sün  majanduskava Eng  
management plan 
 
kaitsemeetmed Sün  kaitseabinõud Eng  
conservation measures Syn  protective measures 
 






kaitstav liik⇒kaitsealune liik 
 
kaitstav looduse üksikobjekt Sün  kaitstav 
loodusobjekt Sün  loodusmälestis Sün  
loodusmälestusmärk Eng  natural monument Syn  





karakterliik Sün  tunnusliik Eng  characteristic 
species 
 
karm introduktsioon (koost.)⇒lisaabita 
introduktsioon (koost.) 
 
kasutamine Sün  tarbimine Eng  harvesting Syn  
exploitation 
 
kasutamine ärieesmärgil  Eng  commercial 
exploitation 
 
kasutatavate liikide asendamine 
(koost.)⇒kasutusnihe (koost.) 
 
kasutuse ülekandumine (koost.) Sün  
kasutatavate liikide asendamine (koost.) Eng  
exploitive transference 
 
kasutusväärtus  Sün  instrumentaalne väärtus 
Eng  instrumental value Syn  utilitarian value 
 















katusliik  Eng  umbrella species 
 
kaudne kasutamine Eng  indirect exploitation 
 
keskkonna degradeerumine Sün  
degradatsioon Sün  halvenemine Eng  environmental 
degradation Syn  degradation 
 
keskkonna heterogeensus Eng  
environmental heterogeneity 
 





keskkonnamahutavus Sün  keskkonna 
kandevõime Eng  carrying capacity Syn  ecological 
carrying capacity 
 
killustumine Sün  fragmenteerumine Sün  
fragmentatsioon Sün  saarestumine Eng  
fragmentation 
 
kliimaks Sün  püsikooslus Sün  lõppkooslus Eng  
climax Syn  climax community Syn  climax stage 
 
kohalik liik Sün  pärismaine liik Sün  indigeenne 





kohalik väljasuremine ⇒hävimine  
 
kohasus Sün  adaptiivväärtus Sün  valikuväärtus 






kompensatoorne suremus Eng  
compensatory mortality 
 
konstantsus Eng  constancy 
 
kontroller-liik Eng  controller species 
 


















kultuuristatud ökosüsteem  Eng  cultivated 
ecosystem 
 
kunstlik paljundamine Sün  kunstlik 





kunstlik valik Eng  artificial selection 
 
kõnnumaa Eng  wilderness Syn  wilderness area 
 
kõnnumaakaitseala Eng  wilderness reserve 
 
kõrbestumine Sün  desertifikatsioon Sün  
aridifikatsioon Eng  desertification 
 
külmhoidistus  Eng  cryopreservation 
 





laigulisus Eng  patchiness 
 
laikuderikas elupaik  Eng  patchy habitat 
 
laik  Sün  elupaigalaik Sün  elupaigafragment Sün  
biotoobilaik Eng  patch 
 




levik Eng  distribution 
 
levila Sün  areaal Eng  distribution area Syn  range 
 
levimine Eng  dispersal 
 
levimiskoridor Eng  dispersal corridor 
 
levis Eng  propagule 
 
liigierisus Sün  erisus Eng  evenness Syn  
equitability 
 
liigikaitse Eng  species protection 
 
liigiline koosseis Eng  species composition 
 
liigiline mitmekesisus Eng  species diversity 
 
liigi-pindala suhe Eng  species-area 
relationship 
 





liigispetsiifiline kaitse (koost.) Eng  fine-filter 
approach Syn  species-specific approach 
 
liigi tekkimine Eng  speciation 
 




liikide liiasuse hüpotees (koost.) Eng  
redundancy hypothesis 
 
liikide vahetumine (koost.) Eng  species 
turnover Syn  turnover of species 
 
linnuhoiuala Sün  erikaitseala Eng  special 
protection area Syn  SPA 
 
lisaabiga introduktsioon (koost.) Sün  leebe 
introduktsioon  Eng  soft release 
 
lisaabita introduktsioon (koost.) Sün  karm 
introduktsioon (koost.) Eng  hard release 
 
lisanduv suremus⇒aditiivne suremus 
 
lisasöötmine Eng  supplementary feeding Syn  
artificial feeding 
 
loendus Eng  census 
 
lokaalpopulatsioon Sün  osapopulatsioon Sün  
subpopulatsioon Eng  subpopulation 
 
looduse mitmekesisus Sün  looduslik 
mitmekesisus Eng  natural diversity Syn  diversity of 
nature 
 
looduses hävinud Eng  extinct in the wild Syn  
EW 
 
looduse taastamise ökoloogia (koost.) Eng  
restoration ecology 
 
looduse tasakaal Eng  balance of nature 
 
loodusgeograafiline rajoon Sün  
biogeograafiline regioon Eng  bioregion Syn  
biogeographic region Syn  biogeographical region 





loodushoiuala Sün  erikaitseala Eng  special 
area of conservation Syn  SAC 
 
looduskaitse Sün  loodushoid  Eng  conservation 
Syn  nature conservation Syn  nature protection 
 
looduskaitseala Eng  nature reserve Syn  nature 
preserve Syn  nature conservation area Syn  nature 
reservation 
 






looduskaitsja 1. Eng  preservationist 
 2. Eng  conservationist 
 
looduslik elupaik Sün  looduslik kasvukoht 
Eng  natural habitat 
 
looduslik häiring⇒häiring  
 






looduslik mitmekesisus 1.⇒bioloogiline 
mitmekesisus 
 2.⇒looduse mitmekesisus 
 
looduslikud liigid Sün  metsikud liigid Eng  
wild species 
 
looduslik valik Eng  natural selection 
 













loodusreservaat Sün  reservaat Eng  strict 







loodusvarade majandamine Sün  





loomaaed Eng  zoo Syn  zoological garden Syn  
zoological park 
 
loomastikukaitseala Eng  wildlife refuge 
 







lähiväljasuremine Eng  quasi-extinction 
 




läte-mülgas mudel Eng  source and sink 
dynamics 
 
lättepopulatsioon Sün  läte Eng  source 
 
läve efekt Sün  läveväärtuse efekt Eng  threshold 
effect 
 







maastikukaitseala Sün  looduspark Eng  
protected landscape Syn  protected landscape area 
Syn  landscape protection area 
 
maastikuline mitmekesisus Sün  maastike 
mitmekesisus Eng  landscape diversity 
 
majandamine Sün  korraldamine Sün  ohjamine 





saak⇒maksimaalne säästlik saak 
 
maksimaalne säästlik saak Sün  
maksimaalne säästev saak Eng  maximum 







massiline väljasuremine Sün  massiline 






metapopulatsioon Eng  metapopulation 
 




metsa hävitamine Sün  metsa raadamine Sün  
deforestatsioon Sün  metsatustamine Eng  
deforestation 
 
metsa raadamine⇒metsa hävitamine 
 







metsa uuendamine Sün  taasmetsastamine 
Eng  reforestation 
 
metsikud liigid⇒looduslikud liigid 
 






minimaalne dünaamiline pindala Eng  
minimum dynamic area 
 
minimaalne elujõuline 
metapopulatsioon Eng  minimum viable 
metapopulation Syn  MVM 
 
minimaalne elujõuline populatsioon Eng  




mitmekesistamine Eng  diversification 
 
mitmekesisuse indeksid Sün  
mitmekesisusnäitajad Eng  diversity indices 
 








mitte-tasakaalu teooria Eng  non-equilibrium 
theory 
 
monokultuur Eng  monoculture 
 
märgistamine Eng  marking Syn  ringing 
 























ohtrusjärjestuse joonis Eng  rank-abundance 
diagram 
 
ohualdis Eng  vulnerable Syn  VU 
 
ohukategooria Sün  ohustatuse kategooria Eng  
threat category 
 
ohulähedased Eng  near threatened Syn  NT 
 




ohutegurid Eng  threat factors 
 





olemasolu väärtus Eng  existence value 
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omaväärtus Eng  intrinsic value Syn  inherent 
value 
 











parandamine  Eng  enhancement 
 
parataksonomist Eng  parataxonomist 
 
piiranguvöönd Sün  piiratud kasutusega ala 





piiratud kasutusega kaitseala Eng  
extractive reserve 
 





populatsioon Sün  asurkond Eng  population 
 
populatsioonidünaamika Eng  population 
dynamics 
 
populatsiooni elujõulisuse analüüs Sün  
populatsiooni elujõulisuse modelleerimine Eng  
population viability analysis Syn  population 






populatsiooni tegelik suurus  Eng  total 
population size Syn  census population size 
 





portfelliteooria (koost.) Eng  insurance 
hypothesis Syn  portfolio effect 
 
produktiivsus Eng  productivity 
 
programmiala Eng  programme area 
 
programmiala üldvöönd Eng  general zone 
of programme area  
 
puhke-looduskasutus Sün  harrastuskasutus 






puhvervöönd Sün  kaitsevöönd Sün  
puhvertsoon Sün  puhverala Eng  buffer zone 
 
punane raamat Eng  Red Book Eng  Red List 
Eng  Red Data Book 
 





põhimõte 'kasutaja maksab' Eng  user-
pays principle Syn  UPP 
 
pärandelupaik Sün  kultuurbiotoop Sün  
poollooduslik elupaik Sün  pärandkultuurmaastik 










pärismaine liik⇒kohalik liik 
 
pääsemisefekt Eng  rescue effect 
 












rahvuspark Eng  national park 
 




reintroduktsioon Sün  taasasustamine Sün  





resistentsus Sün  vastupanuvõime Eng  
resistance 
 
ressursside ammendamine Eng  resource 
depletion 
 
roheline koridor⇒ökoloogiline koridor 
 











saarte biogeograafia tasakaaluteooria 
Sün  saarte biogeograafilise dünaamika teooria Sün  
saarte biogeograafia Eng  theory of island 
biogeography Syn  island biogeography 
 




salaküttimine Sün  röövpüük Eng  poaching 
 
satelliitpopulatsioon Eng  satellite population 
 
seemnepank Eng  seed bank Syn  seedbank 
 
sekundaarne väljasuremine (koost.) Eng  
secondary extinction 
 
servaefekt Eng  edge effect 
 
Shannoni indeks Sün  Shannoni-Weaveri 
indeks Sün  Shannoni-Wieneri indeks Eng  Shannon 









sigivus Sün  viljakus Eng  fecundity 
 
sihtkaitsevöönd Sün  suunatud kaitsega ala 
(varasem termin) Eng  special management zone 
 
sihtliik Eng  target species 
 














sissetungiv liik Eng  invasive species Syn  
invading species 
 
soodne seisund Eng  favourable condition 
 
soositud sissetalumine Eng  benign 
introduction 
 
spetsialist Eng  specialist species 
 
stabiilne tasakaal Eng  stable equilibrium 
 
stabiilsus Sün  püsivus Eng  stability 
 
stohhastilised jõud Eng  stochastic forces 
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suktsessioon Sün  kooslusjärgnevus Sün  
koosluste järgnevus Sün  koosluste vahetus Eng  
succession Syn  ecological succession 
 
suremus Sün  suremustegur Sün  suremuskordaja 
















säästlik kasutamine Sün  säästev kasutamine 
Eng  sustainable use Syn  sustainable utilization 
 
sündimus Sün  sündimuskordaja Sün  







sünökoloogia Eng  synecology 
 











taastamine 1. Eng  rehabilitation Syn  
reclamation 
 2. Eng  restoration 
 
takson Eng  taxon 
 




tasakaaluteooria Eng  equilibrium theory 
 
taust-väljasuremine Eng  background 
extinction 
 
tehistingimustes kasvatatud Eng  captive-
reared 
 
tehistingimustes paljundamine Sün  







topeltkurna meetod (koost.) Eng  double-
clutching 
 
triaaž Eng  triage 
 










tundmatuna väljasuremine Eng  centinelan 
extinction 
 
tundvad olendid Eng  sentient animals 
 






tuumpopulatsioon Eng  core population 
 
tõmbeliik Eng  flagship species 
 
tõuraamat  Eng  studbook 
 
tähelepanu vajavad Eng  care demanding 
 
täiendamine Eng  augmentation Syn  re-




ulukihoole Eng  wildlife management Syn  game 
management 
 
ulukite küttimine Eng  game cropping 
 
unarussejätmine Sün  minnalaskmine Eng  
neglect 
 








veekaitseala Eng  water preserve Syn  water 












võtmeliik Eng  key species Syn  keystone 
species 
 
võõrliik Sün  tulnukliik Sün  immigrantliik Sün  
sissetoodud liik Sün  introdutsent  
Eng  exotic species Syn  alien species Syn  
introduced species Syn  nonnative species Syn  
nonindigenous species Syn  biological invader Syn  
immigrant species 
 
väheohustatud Eng  lower risk 
 
vähimohustatud Sün  turvatud Eng  least 








väljasuremine Sün  kadumine Eng  extinction 
 





vääriselupaik Sün  võtmebiotoop Sün  
väärispaik Sün  väärtuslik elupaik Eng  key habitat 








äärmiselt ohustatud Sün  kriitiliselt ohustatud 




ökodukt Eng  ecoduct 
 
ökokatastroof Eng  ecocatastrophe 
 
ökoloogia Eng  ecology 
 
ökoloogiline amplituud Sün  ökovalents Sün  
ökoloogiline tolerants Sün  ökotaluvus  
Eng  range of tolerance Syn  ecological range Syn  




ökoloogiline koridor Sün  roheline koridor 
Sün  koridor Eng  ecological corridor Syn  green 
corridor Syn  corridor 
 




ökoloogiline mitmekesisus Sün  
ökosüsteemide mitmekesisus Eng  ecosystem 
diversity 
 
ökoloogiline nišš Sün  ökonišš Sün  nišš Eng  
ecological niche Syn  niche 
 
ökoloogiline tasakaal Eng  ecological balance 







ökosüsteem Eng  ecosystem 
 







ökosüsteemi vastupanuvõime Eng  
ecosystem resilience Syn  ecological resilience Syn  
resilience 
 
ökosüsteemne kaitse (koost.) Eng  coarse-




ökoton Sün  biotoobiserv Eng  ecotone Syn  
tension zone 
 






ühenduse tähtsusega ala Eng  Site of 
Community Importance Syn  SCI 
 
'üks suur või mitu väikest'  Eng  single 






ülekarjatamine Sün  liigne karjatamine Eng  
overgrazing 
 
ülekasutus Eng  overexploitation Syn  
overharvesting  Syn  overuse Syn  overutilization  
 
üleküttimine Eng  overhunting 
 
ülepüük Sün  ülekalastamine Sün  ülekalastatus 
Eng  overfishing 
 
üleraie Eng  overcutting 
 
ümberasustamine Eng  translocation 
 
ürgloodus Sün  puutumatu loodus Eng  unspoilt 
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Bern Convention⇒Convention on the 
Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats 
 
Birds Directive⇒Directive on the 
conservation of wild birds 
 
Bonn Convention⇒Convention on the 
Conservation of Migratory Species of 
Wild Animals 
 
CITES⇒Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora 
 
CMS⇒Convention on the 
Conservation of Migratory Species of 
Wild Animals 
 
Convention on Biological Diversity 
-  Ülemaailmsel Keskkonna- ja Arengukonverentsil Rio de 
Janieros 12 juunil 1992. a. säästva arengu protsessi käivitatud 
globaalne leping. Eesti kirjutas bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioonile alla 1992. a. Rio de Janeiros ja ratifitseeris 
selle 11. mail 1994. a . Iga konventsiooniosalise maa 
kohustuseks sai bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästliku 
kasutuse riikliku planeerimise käivitamine. Bioloogilise 
mitmekesisuse konventsioonil on kolm printsiipi: looduse 
mitmekesisuse kaitse, selle komponentide säästev kasutamine 
ning geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane 
ja erapooletu jaotamine. Syn  Rio Convention  
Est  bioloogilise mitmekesisuse konventsioon 
 
Convention on Fishing and 
Conservation of the Living Resources 
in the Baltic Sea and the Belts  
-  Konventsiooni põhieesmärk on seotud mere 
biomitmekesisuse säästva kasutamisega - Läänemere 
kalavarude kasutamise ja kaitse korraldamine rahvusvahelisel 
tasandil ning kalapüügikvootide jaotamine Läänemeremaade 
vahel. Konventsioon jõustus 1974. aastal. Syn  Gdansk 
Convention Est  Läänemere ning Suur- ja Väike-Belti 
vete elusressursside püügi ja kaitse konventsioon 
Sün  Gdanski konventsioon 
 
Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora  
-  Konventsiooni eesmärk on kaitsta ohustatud loomi ja taimi, 
reguleerides nende kaubanduslikku, kuid ka muul eesmärgil 
toimuvat riikidevahelist vedu. Selle konventsiooni seos 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seisneb ohustatud liikide 
kaitses nendega kauplemise piiramise kaudu. Kauplemine 
loodusest hangitud looma- ja taimeliikide isenditega on 
elupaikade hävimise järel suuruselt teine oht nende 
püsimajäämisele. Liigid, millele konventsioon laieneb,on 
vastavalt ohustatusele kantud konventsiooni lisadesse. 
CITES'il on kokku kolm lisa, kus on üle 20 000 liigi. 
Konventsioon võeti vastu 1973. aastal ja praegu on ühinenud 
164 liiget, Eesti ühines 1992. aastal. Syn  CITES  
Est  loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud 
liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon 
Sün  CITES Sün  Washingtoni konventsioon 
 
Convention on the Conservation of 
European Wildlife and Natural 
Habitats -  Konventsiooni eesmärk on kaitsta Euroopa 
looduslike loomade ja taimede liike ning nende elupaiku, 
pöörates erilist tähelepanu ohustatud ja ohualdistele liikidele. 
Konvenventsiooni eesmärgid lähevad mitmeti kokku Rio 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni eesmärkidega. 
Konventsioon tunnistab, et loomadel ja taimedel on oluline 
esteetiline, teaduslik, kultuuriline, meelelahutuslik ja 
majanduslik väärtus, mida tuleb säilitada ja anda edasi 
tulevastele põlvedele. Eesmärkide saavutamiseks näeb 
konventsioon ette kõigi looduslike taime- ja loomaliikide ja 
nende elupaikade kaitse ning mõnede taime- ja loomaliikide 
erikaitse. Konventsioon võeti vastu Bernis 1979. aastal ja 
jõustus 1982.aastal. Konventsiooniga on ühinenud 45 riiki, 
Eesti ühines 1992. aastal. Syn  Bern Convention  
Est  Euroopa looduslike liikide ja looduslike 
elupaikade kaitse konventsioon Sün  Euroopa 
konventsioon floora ja fauna ning nende elupaikade 
kaitsest Sün  Berni konventsioon 
 
Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals  
-  Valitsustevaheline leping eluslooduse ja looduslike 
elupaikade kaitseks ülemaailmses mastaabis. Konventsiooni 
eesmärk on kaitsta maa-, vee- ja õhurändeid tegevaid liike 
kogu nende levila piirides. Konventsioon jõustus 1983. aastal, 
praegu on konventsioonil liikmeid 86, Eesti liitunud ei ole. 
Syn  Bonn Convention Syn  CMS  
Est  Bonni konventsioon rändliikide kaitsest Sün  
Bonni rändliikide kaitse konventsioon Sün  
konventsioon metsloomade rändliikide kaitsest 
 
Convention on the Protection of the 
Marine Environment of the Baltic Sea 
Area  
-  1974. aastal vastu võetud konventsiooni täiendati 1992. 
aastal ning selle põhieesmärkideks on: vähendada maalt, õhust 
ja laevadelt Läänemerre lähtuvat reostust tagamaks 
merekeskonna talutav ökoloogiline seisund; teha teaduslik-
tehnilist koostööd kaasaegsete keskkonnakaitse abinõude 
väljatöötamisel; koordineerida merekeskonna ja atmosfääri 
teaduslike uuringute läbiviimist; töötada välja ja juurutada 
ühtne keskkonnakaitsestrateegia Läänemere regioonis. Lisaks 
keskkonnaprobleemidele tegeleb konventsioon looduslike 
elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsega nii 
Läänemerel kui selle valgalal. Syn  Helsinki Convention  
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Est  Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse 
konventsioon Sün  Helsingi konventsioon 
 
Convention on Wetlands of 
International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat  
-  Konventsiooni eesmärk on kaitsta kogu maailma 
märgalasid, kuna nende pindala ja väärtus väheneb pidevalt 
nende kuivendamise, reostamise ja majandusliku 
kasutuselevõtu tõttu. Konventsioonis rõhutatakse märgalade 
suurt ökoloogilist rolli, seda eriti veelindude rände-, puhke- ja 
pesitsuspaikadena. Kõik konventsiooniga liitunud riigid 
peavad võtma meetmed märgalade kaitseks ning esitama 
vähemalt ühe märgala rahvusvahelise tähtsusega märgalade 
nimistusse. Konventsioon allkirjastati Iraanis Ramsaris 1971. 
aastal, sellel on 138 liiget, Eesti ühines 1994. aastal. Syn  
Ramsar Convention  
Est  rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti 
veelindude elupaikade konventsioon Sün  Ramsari 
konventsioon 
 
Directive on the Conservation of 
Natural Habitats and of Fauna and 
Flora  
-  Euroopa Liidu direktiiv 92/43/EMÜ 1992. aastast reguleerib 
looduslike elupaikade ja metsiku loomastiku ning taimestiku 
säilitamist. Sisaldab meetmeid Ühenduse huvisfääris olevate 
elupaikade ning taime- ja loomaliikide kaitseks. 
Elupaigadirektiivi peamine eesmärk on loodusliku 
mitmekesisuse säilitamise soodustamine, mis tuleneb 
asjaolust, et bioloogilise mitmekesisuse olemasolu on säästva 
arengu määrav tingimus.  Syn  Habitats Directive  
Est  loodusdirektiiv Sün  elupaigadirektiiv Sün  
direktiiv looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta 
 
Directive on the conservation of wild 
birds  
-  Euroopa Liidu direktiiv 79/409/EMÜ 1979. aastast 
reguleerib nende linnuliikide kaitset, kelle elupaigad on 
Ühenduse liikmesmaades. Direktiiviga kaitstakse nii 
linnuliikide isendeid, mune, pesi kui ka elupaiku. 
Liikmesriigid peavad kasutusele võtma vastavad 
kaitsemeetmed - määrama kaitsealad, säilitama ja hoidma 
elupaiku nii kaitseala sees kui ka väljas, taastama kahjustatud 
ja looma uusi elupaiku - kindlustama nende säilitamise, 
hooldamise ja taastamise. Syn  Birds Directive Est  
direktiiv loodusliku linnustiku kaitsest Sün  
linnudirektiiv 
 
Earth Summit⇒United Nations 
Conference on Environment and 
Development  
 
Emerald Network  
-  Nimetust EMERALD kannab NATURA 2000 võrgustikuga 
analoogiline võrgustik, mis on eelkõige suunatud liikide ja 
elupaikade kaitse tõhustamisele Berni konventsiooniga 
ühinenud riikides väljaspool EL territooriumi. Kuna 
EMERALD-i andmebaas ühtib paljuski NATURA 2000 
andmebaasiga, on kaitsealade kohta täidetav andmebaas 
aluseks NATURA 2000 andmebaasi koostamisel.  
Est  EMERALD-võrgustik 
 
European Community biodiversity 
strategy  
-  Strateegia, mis kindlustab Bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni põhimõtete järgimise. Käsitleb selliseid 
teemasid nagu bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning 
säästlik kasutamine, geneetiliste ressursside kasutamise eeliste 
levitamine, uurimustööd, määratlused, vaatlused ja 
informatsioonivood, avalikkuse teavitamine ning teadlikkuse 
tõstmine bioloogilise mitmekesisuse küsimustes. Analüüsib 
sektorite poliitikat, mis on tugevalt mõjutanud bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist ja säästlikku kasutamist ja 
soovitatud strateegilisi meetmeid, mida iga sektori puhul eraldi 
tuleks kasutada bioloogilise mitmekesisuse poliitikas. 
Strateegia pakub ka rakendusjuhiseid, tuues üksikasjalikult ära 
vajalikud meetmed ja tegevused, mida täideviimisel tuleks 
silmas pidada.  






Gdansk Convention⇒Convention on 
Fishing and Conservation of the 
Living Resources in the Baltic Sea 
and the Belts 
 
Global Biodiversity Information 
Facility  -  Rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon, 
mille eesmärgiks on pakkuda Interneti kaudu tasuta ja 
ülemaailmset ligipääsu informatsioonile, mis puudutab 
maailma bioloogilist mitmekesisust. Teeb koostööd paljude 
rahvusvaheliste bioloogilise mitmekesisusega tegelevate 
organisatsioonidega. Syn  GBIF  
Est  ülemaailmne bioloogilise mitmekesisuse 
infosüsteem (koost.) 
 
Habitats Directive⇒Directive on the 
Conservation of Natural Habitats and 
of Fauna and Flora 
 
Helsinki Convention⇒Convention on 
the Protection of the Marine 
Environment of the Baltic Sea Area 
 
International Species Information 
System  
-  Asutatud 1974. aastal. Peab tehistingimustes elavate 
populatsioonide andmebaasi (üle 8000 liigi) ja koordineerib 
nende demograafilist ja geneetilist korraldamist. Ühinenud on 
üle 700 institutsiooni. Syn  ISIS  





IUCN⇒World Conservation Union 
 
MAB⇒Man and Biosphere 
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Man and Biosphere  
-  UNESCO rahvusvaheline programm biosfääri ja 
inimtegevuse suhete uurimiseks ja neid suhteid reguleerivate 
soovituste andmiseks, asutati 1970. aastal. Seob 440 
biosfäärikaitseala 97 maal. Syn  MAB  
Est  Inimene ja biosfäär 
 
Natura 2000 network  
-  Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivide (linnudirektiiv ja 
elupaigadirektiiv) alusel moodustatav hoiualade võrgustik. 
NATURA 2000 võrgustikku kuuluvad linnudirektiivi lisasse 
kantud linnuliikide ning rändlindude elupaikade kaitseks 
moodustatavad linnuhoiualad ja elupaigadirektiivi I lisasse 
kantud elupaigatüüpide kaitseks ning II lisasse kantud liikide 
elupaikade kaitseks moodustatavad loodushoiualad. NATURA 
2000 võrgustiku eesmärk on EL tähtsusega elupaigatüüpide ja 
liikide soodsa looduskaitseseisundi säilitamine või taastamine 
nende looduslikus levikualas.  
Est  Natura 2000 võrgustik 
 
Pan-European Biodiversity and 
Landscape Strategy  
-  On peale Sofias 1995. aastal Euroopa keskkonnaministrite 
konverentsil saadud heakskiitu kujunenud selle regiooni kõige 
olulisemaks ühtseks reageeringuks ülemaailmsele Bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni protsessile.  Syn  PEBLDS  
Est  Euroopa bioloogilise ja maastikulise 
mitmekesisuse strateegia 
 
Pan-European Ecological Network  
-  Euroopa Bioloogilise ja Maastikulise Mitmekesisuse 
Strateegia võtmekontseptsioon. Kujutab endast looduslike 
tuumalade, nende ümber puhvervööndite ja nende vahele 
ökoloogiliste koridoride kujundamist kogu Euroopa mastaabis. 
Syn  PEEN  
Est  Pan-Euroopa ökoloogiline võrgustik 
 
PEBLDS⇒Pan-European Biodiversity 





Ramsar Convention⇒Convention on 
Wetlands of International Importance 
Especially as Waterfowl Habitat 
 
Rio Convention⇒Convention on 
Biological Diversity 
 
UNCED⇒United Nations Conference 
on Environment and Development  
 
UNEP⇒United Nations Environment 
Programme  
 
United Nations Conference on 
Environment and Development   
-  3-14. juunil 1992. aastal Brasiilias peetud konverents, kus 
olid kohal pea kõik maailma maad (178) ja üle 100 riigipea. 
Allkirjastati viis tähtsat dokumenti: Keskkonna ja arengu Rio 
deklaratsioon - printsiibid, mis määravad inimese õiguse 
arengule ja vastutuse ühise keskkonna kaitse eest;  Agenda 21 
- säästva arengu programm ja keskkonnastrateegia 21. 
sajandiks; Kliimamuutuste konventsioon - kasvuhoonegaaside 
emissiooni piiramiseks ning globaalse soojenemise riski 
vähendamiseks; Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon  - 
riikidevaheline kokkulepe taime- ja loomaliikide 
mitmekesisuse kaitseks ning nende elupaikade säilitamiseks 
ning Maailma metsade majandamise, kaitse ja säästva arengu 
printsiibid. Syn  Earth Summit Syn  UNCED  
Est  ÜRO Keskkonna- ja Arengukonverents 
 
United Nations Environment 
Programme   
-  Valitsustevaheline uurimiskava maailma teravaimate 
keskkonnaprobleemide (kõrbestumise, mulla- ja veekaitse, 
ookeanisaastamise) lahendamiseks. Programm kutsuti ellu 
1972 Stockholmis ÜRO keskkonnakonverentsi algatusel ja 
ÜRO peaassamblee otsusel 1973. aastal. Peakorter asub 
Nairobis, juhib kolmeks aastaks valitav 58-liikmeline 
nõukogu.  Syn  UNEP  
Est  ÜRO Keskkonnaprogramm 
 
World Conservation Union  
-  Looduskaitsekoostööd kooskõlastav ja looduskaitse 
teaduslikke aluseid ja põhisuundi rajav organisatsioon, kuhu 
kuulub 1035 organisatsiooni ja ühingut. Asutati 1948. aastal, 
keskus on Šveitsis Glandis. Organisatsiooni endine nimetus oli 
International Union for the Conservation of Nature 
(Rahvusvaheline Looduse ja Loodusvarade Kaitse Liit). Syn  
IUCN  
Est  Rahvusvaheline Looduskaitseliit Sün  Maailma 
Looduskaitse Liit 
 
World Wide Fund for Nature  
-  Looduskaitseuuringuid ja -meetmeid kooskõlastav ja 
finantseeriv organisatsioon. Rajati 1961. aastal keskusega 
Šveitsis Morges´is. Syn  WWF  
Est  Maailma Looduse Fond 
 
WWF⇒World Wide Fund for Nature 
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Inglise-eesti bioloogilise mitmekesisuse valiksõnastik 
English-Estonian Biodiversity Glossary 
Master’s Project 
2004  
Number of pages: 55 
 
The aim of the master’s project was to give an overview of biodiversity terminology and 
compile a small English-Estonian glossary of the most widely used terms in the field. As 
the term biodiversity unites a vast number of different fields from conservation biology and 
wildlife management to genetics, the glossary includes mostly terms in connection with 
biodiversity loss and conservation. 
The terms included in the glossary were selected from literature on biodiversity, ecology 
and conservation biology and from appropriate legislation as well as from environmental 
dictionaries and Internet glossaries. A valuable source of information on the subject was 
Mart Külvik from the Environmental Protection Institute of the Estonian Agricultural 
University. 
The introduction gives an overview of the concept of biodiversity and its values, the 
second part of the paper includes the English-Estonian glossary and Estonian-English 
index as well as a short list of international conventions, organisations and EU directives 
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